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ALBUQUERQUE MORNING J OUJ1NAL.
Olo. Ii 1'iirrlrr. (Ill lnl n Munillv Mull. .Ml ( .lil. n Mimltl.
Mnult I niir( A lent.TlllliTV-rilTI- l VIIAK.Mil., (Al, .No. IS. ALBUQCERQCE, NEW KOICO, F R!l- , JUI V IM
;
' r;v - ::v.; ICH DEPENDS Oil MELLEN RESIGNS KING
('la' ton nit ami (i. V. Haulier iih h's
CONSTANTI E ATTEMPT TO SHAKEUS
. I't. Ui.'i'.i I' h ill i I. in- I In ir
' .Minn i ,i. i " i.i moilit'i-
'.'11. '11', lllllk.lli.l VVnuIll 1..' willim.- I.i
met t i.i in i .'ii .1 in .ni.l is
: ' I 'i.i In- I'. i ll ii I. ,i';in-'i'l-
'
' il li. 'I w li lo-t- mil in;
he i '.. hi of III. -- w iv ,, ks "
'I llr SI I 't I. ;'. , oil e spniulcnl
"I II,. "li n m h .us il. li.en'.Lt Ihi'l
CONFERENCE OF PRESIDENCY 0E IL ALL'S STORYTELLS PRESS OE
ATROCITIES OE
10 ARBITRATE
GRIEVANCES
111.'!mi, ,u troop.i I In Cut
Soli I, I',,11 W HAVENPRESIDENT AND IN LOBBY PROB E
Their names i I" hi lit
to till' sen. lie InmolToW Till' other
Inn mi ml" rs of thr lonrd w ill Le
,J iHli- Martin K,iiii. i'l 111'' ooui- -
nil 'I'rr court, illlll I.OIIIS I". I'ost, -
ictarv of liiliui'. Immediate could' -
mutton i'l' Hi'1 president's nviiilliatlons
is I'MH'l ti ll.
Juileo J'hnllllol S, . I 1.1 llcul
tilt' luiill'll, Hi ' lill"' WilS chief .i11
illir l. III'' illlll linlmiml mult .It S.I-- '
HUM, Illlll Mill I' I Mill 'lilS I'l'l ll 11 llli'lll- -
hcr of tlx- Spanish treaty claim
Vonimi.-sli.t- l. II' lias luul experience.
-- i i ; I N it mi; i;i huh n
in I t. Mil Ns i ii hi uI SS 0 MiS0 LUSISOF ROAD -- ml i.i 1. i.,alii.- ii. .11 Mo-i-
ill i ii i. h llo S.r
ii riio i h i.i ii-
Tluu tla.v
' li't.'l liImiH'MI-- , III al MtlatiiiK lal'i'i' disputes
Ulltil Holly UiU' Who Has va Hade.Presidents Ganetson and Lee ;no;;o:;::,;:;!ni.::':"!
, . r,
Hol;;!,t,i-Cu1-
... NfOKCEMENI Of I hail
nt ()u
it ' I'lS MM -
iv'hlvi hvI'T, v:!u Z Ul,ns a!U1 M:lKCS hl'p0lt m h,e Mum n,S:; J um v i!t"Issue Statements Decliningto Consider Anything but R I AV PRINOS CRILii'.r,.iii.,,i,"".i ..f i ..motive Km men Announcement ct ulu y f or Many hmm Mops' (Ms a at . V
ReiMeseaiative of National As- -'
siuiation of Manufactiueis
Adds Euither Sensational
Di'l.ta; to His Testimony,
CORRESPONDENCE WITH
anil Limine n II'' was selected ..r Will Be Ma Down and Oct, liitrk r.siitM,ieDemands of Me1:, (lib task l. I f. Diaries I'. X' ill. then
coinin. tinner ol In io I', ami Mai In. ,. , , ,
,.,m.,kv.. ADMINISTRATION ADMITS IS UNDER INDICTMENT
IO IN..I?. i,.li .,l M'f,, AiRf
i.l. V!" .Hi,
"il'lli I'l l'," Il . !!U oil
!i Hi. il,! mill ol t ho Men.
w li.ht li.., i I.. Lev in th
CITY OF SERES ISSTRIKE WILL FOLLOW Wile tie nl HT two el . I.I I "IS mini" ITS EMBARRASSMENT1 FOR MANSLAUGHTER A MASS OF RUINS LEADING MEN IDENTIFIEDIP MANAHFRQ PFRQRT Mm i:id,n., a.t.It llllllin VUI IW I bllWIW I
.Mr. Il.itiuei'. w In. is In a mi.iiii I
til .IlllUe ( Ml. llll-- . IS I'llii f St.lti'll- -
Situation Becomes Moie Acute V"Z,T:Z- Depaitm.nt Has Been in
Neill. i!la;o,l r,n,T Am Tnll T h 1 1 M I'.M mi.i I l"n "f I T. to aliofa.nil-ClHU I UUIO nil Vll II' I I,., .... ,,,,. I. itmiiii I.
Pruniinent Mem-UM- o! Soaid Only riiviitalf
thged Recci v J ' i i oti IVasa'ds i am
Resignation, Witli:ul Pievenls huh- -,
A ail. liieati'i Maaniliiih
His Woik in National and Co-
ncessional Politics Shown to
llae Been Extrauidinaiily
Active,
S.I oh.. s a on -
i iii oh Ilia I ll is iin ihie
ii" '. Ie Hi" Hail on til. iu lit
ii In dal, and (in tlior that Mm
I" Vol 1.1 w ha 'e ,. Id I.V til"
rtl-t- '"ill, laol . Ilia n ei 111'
ii d.iv I'h" ii- r li ,s
"'' 'I to file o ,0 IV e - ,s .
a i,. ,m Is i.
I" "'' ' n " ' '' 'lill'IH II" r.
' ' ' h " In ." ,1 ion a ed
th '! Hie I. mi hall l.e Ml II',
' e,l ill all f as h s
ii i' f ,i e, in Hi.- I,, I,, h
Unotncial lumiiuiiiK-ahoi- i
With Parties in Mrxift., hut
Repails Ait' Coiifliftiir'.
ci
By M. N'.IMj Jljtll. H '., PI l f ',
W iiSllllieloU, ,l,lli' 17 The
i: trillion Mill m. 1,,- mi mie.
A' e vie.i n s ! o and ' '
mi- - e, Yi ik, .liil.v
l!lo .Vlelh n (, mien il leu,
Mo as i'l'. - lihii i if 111.
80,000 Men Affected Wi lm"11' l; ' '""":v:1- -
' fijex. II'' Mas l.eell elliel stitl-t- l' 'I
Yet Quit Work, m nie h.,.,.i,, i vst.
.Illil-- e K ll.i is U'i snlilic jit.lBe ol
' tile t eilill S'tat'S i e I'e ' I
II 0NINO JOUBNAI. irCIALIOilD WIKII illlll IlilS I'l'lll i 0 I fl't' il ll'Ill"
.i VolK, July IT. -- Tile Ml, Illlll (i,n,. ,i I hit r.l i ion Ills ell
trainmen ami eniiil uetoi s who threat- - th,. of the m.v eminent.
in a stiike iiiiinsl the eastern lnil- - j r. ',l is tlie assistant s.eiel.ir.ii'ii'N will not ayree iimler any eir- - of I., hot- ami ,im an eilitor ami writer
.unislam es to hme the roads- KfieV - ,,n.; h.e. In i n :,ll li.lvo. ;ite of Hie sin-
iineiM ni lutrati d at the same time as ):IX ,,11.1 allied ntoims lie has
th,. imn's deniiinils lor Letter wim'"' .,. ., eamlid.ite lor elfue s v.i.i'
mull I' the .WW lauds a incml mi nt I" tinus on l.il'or li.els,
the Ki'ilijiail ai t. aei i.rdum to a xtat- i-
a II ,..U net Hint ef it II e o t Ma i II a ml Illlll--
y M,NlNli H,IIN t ll'l 1.11. OVID WIMI1
Jnlv 7. Alarlln W.
M ii lli-- II. late h.hhv ,,r I In- N.i-- 1
" i Ion of .Manufacturer,
was , ii..,s i vaniiil' d today ahoiit the
liulh of lies own eel a i -- iioinh in e for
Mm fust time since lie hei:an to I'll
Hie Si hale illV I ,st i"ai ih I "lllllollee
Hie story of Ids ilniiiHs. Setiiiti.r
11. I'll ,U, Slinneil Mlllll.'lll lll'ollt llll
I arlli I ri nihle, hi N ii ii in u mi
s an Juan I .. Sui. n . ,I,iK ;
' Hi I, - .a nan or less i,,, in
"1.1. line ill 1. a 1' '" 11, 1, a y P
Hie iin - o Man mi a and Mas, ua In
M.i-.n-
.l. s, 111 hoes. have I ile- -
lll")i ! S 11 'a a ol, a no j, a. live.
Wal'.ls III.' I lllel't. o li 111 li' !il eail' .11.1 ad its
alt. r I'r. sahnt IK,.n ami . u.,,.., hi.l nl :n th
I'll, III lime llnl nl! " o ' to i. . j hues ami
i "111'' T With ll.'lil'v l.'llie lane lull III,- i,.li
ie M
I.I
i.
Io
n inn is m. il
'el. ,1
- o s( , II tlll.ler
e. Ille "' t e
ol oil- - IL I'
Wilson, in,
fi inn Al,
ITioii Hi.
K.'il lelaiiims Willi ,s. W. MeCl.ivei 'in
I', a e 1,1.1 ,.
VeVV
"I .1 III Kill; '
SI .1 II lie, ol I I, I l oln his head
a l s a lad :. nil, ii, a i ,
- lids o he A - ,,. 'i ... ,, ,!
1. lie, a, oi, ni ,,! Ill, a o, M i, s ,, Mo
'al a ia lis I, , i a II il
' ' ' s Hl.il only he ,, ,ll te II
"I Hie ill 11. Lit II! s ,. t I,,- ilia", .s an,:
l"ii li- - I'l I'M lll. d a Mill e . . ale,
l
Ih' I'd l"W no: : h. an; - lie ..,'.
' I'l "ll''. Il I 'olon. I 'olisniani, (ii. ,,:
' l'"l a si ,, ,, his li::l. h
I Hod I'l . . u ol I,
lii i id I" vein . h "I ih,
nil, ha I e h, Ie .11 .1 Io "in
i' ' I o 'on the ll. lion me ii.loi
main. n on iho llul. il i.ih all... Ho
' ' ii'ini'i. ,1 .a Hie one ol hosHhii.
'
'"!! ' ' He . I, VIIn II - I, Ilia III
lliiis when .MeCl.ive vvnn a camll- -TRUSTS ARE STILL lor onnnre.'S In the Sixth New'SEEK TO PROHIBIT ;':I Th, ii i' in ni11:- - ni, el lie; if ih,onions
vwll .1, ;., ml w hoi In r h.
ri mi: I" lie .Mi v. a a i a int. 1.
I'll
I'l. I. si v district imalnsl Wiillain
now junior sitialor froin tli.il,S.'il' Mill he Ie I. the ..le ,f o, V. " II' ' '.. V.'al.Ui
",' 111.- laii'.'i'. a n ,ou,rs ,i a .H I eon li- - and .1 I' Mm cm. vv i r.l
EIRE OE INTERLOCKING
nieiil iKsiied toniKlit hv W. (!. l.ee ami
A. II. ( la i retsi in. in :.ii s. ies..
of Hip trainmen's ami eomliu- -
hi ot hel ll. .oils.
Mr. Lie, ju a verhiil staleiniiil sup- -
I'lein, nl inn I he formal ile. I. in il
lh.it if :he i'ii ii s rsi-- t in, their
resent slaml to have their own nii.
s r! it lll.d. il is .1 hiolut, eer-lai-
thai a slijke will follow.
The I'.u m.i stuteiiienl of he ,iin-ine- n
vmis nl as a Hi r h, oisha
I I I
.'tiail'lllall of the eollfeleui e l oin-"- "
IlliU'i of Ilia l,i;:el s. II WHS ie,ale,l
as a result of ;i ineelnie of the min
Il.'IIS ill Mi Ill Hie V,lshitl"t.'M s o .1 t tl.lt solm o lie mi. I
--
." ' i mi I'l his had an i i n en it i o m m nieiuheis n,,. .,,.,
t" I' ,1 II Hie till.' si, lie of all', HIS 'II i llllisllv ei"a, .Ml i. I1. Il I, lam
Hie southern Ii l.ie, sal, Ins t ll u ,11
,1 l. did.- II al ion i i .11 lie: a a ll.
slate. Al.'i'lave now Is the reuil. ll-
.i nil laiidldiile In tin' new Sixth ilis- -
tlht. where ii ,eelal ile.tlon will In.
.held in x iTuesiia . (', Hall, Ihe
oi l ille ciiiit4iil.il" In thlH illstrlet. was
nidi. i si, I toilav hv President Wilson.
Senator Hi oil aiiimuiu i d that Mr- -
I'iave had ilenieil iie.Unliil.iliee Willi
A anil said he wanted to nnvi.
M REYNOLDS III ll.. I'll 111 SI: 0 RECTORSIII"- fails M Ii:--"-'i their 'III- Milieu, vv m.n
h. ras-uiei- and (llMll nv ill ol tile New II C II I .1 - in
lllir tl'lls. "I III'.' inli, l Illation al loin- (o e. iisnii ra d, , il I, r ie. i,ln ..s
li'"'-- '' a Lout M. Men and it.i id, nt of ihe-a-aa- in .. i..l.. i, '
X
W ho h
lal
I'l'
'ihemi-rea- .haii-i- ". h saine ol- - lioui Hie ,i. n.in .. th
vv lio uns telling tin until, ilulhall or
Mel 'lave.
ittt'O IdlllSidei ill!r M n I'm Idelltll led millly le'telM
leu's eommhlee In-- todav ,,, eon- - A 1 1 J Ml C V G C' H 0 cl COHSidtMHU,ll, r lie Mill til II ll II t ol lie load- - J 11' 1,1
"'- I,, h, Oll'l-e- W,l"
" II I" o II . J.. nolo
'n.'l a Hon Im In. s a
"i u in: iii he 'a ll
'" . ma-- , ai i e,l h the
a vi Ie, did ii I. nl to
of I h. ir Hi," hi hi l he
ll Io ", in. I, in. i had
I' '' kirn. Ml ilieidenlilMv Vollllel'll '. i I" 111 111 u.d' 0
I'l' lie .1,1"
Hi 'II I' l I'
I'll' In . n,
hr hi Hi, jell
lam, s,, i,,
I uither Steps ia Dissolution 'l'" ,h"v !l "" ,v,"'" '
'
.
in Ali n " 5r Mi lieu .', adv. in
iimn vn i lave m niinseii, written in.
lilass-Owe- ii Bill lakes Up a1""' f''ii1 h" n Six, m- -
a ii' 'lip 'I fv tin to In Mei'lave riejn Hughesll.lll VVilKIl IS lull lf(. UV 01 in il cave details of his vvmu there, lielie I il II IIS W ' I'' .MO' lit. .1 ., lid Ilia ll - j.' il V.ISt S. !l 'lie li "I id. loll emot btaiidaio: Uil and looa
co Companies, Hi in. hfa.
i'l d .v ii small -- i'..ii. el Al,i- - laiieii'.; ,,o .uh ;, I'.-ii-
i aas H iim to for. I he r -I t s ,v no. ' .. m Alain, H,i,ii.,I i.nlr to Next Met'llo ..li. .. no. nt ,. ., Ti in,
ml Hie ia ih 'I I, a ,, Ml,,, v -- III .uni." III.- Hiiei la mii'Hl hut all ih,. , inline, , hii Inn
'aid Iho National .Vs.sooluti..n of Man-- ,
Him lur. t i u i ii In d him with J:i,'ji.'U
for Ids Held ami Ihal a man mimiil
"I '.al her" ml up JL'.IIIHI tuofe. lie
il. lil nl. t. nt takim; Mct'hive to lunch
l..illlll.V iil'llllil.ll. liny I.elleVe, were nvien eu Vmk and la-- li. ( mnum journal trua. i.t!.tD tiii a miiiiher of ollur la eiit h:iii. niir.is ,.,, , a vvil
ml ill- - I he I'.ea Ho ,1,, a Ih Iho luas-- a
H'llll' I'" i'l es ' , Ill'ln. d ill i'l ea I, de
ln-- t l!U'!ll thai Hle.V illleml.'d I" have
"all iii,st hues " in. rjii, rated in llo
; e ei ll e ll t to a r dt la te.
The ell. loves' letter M i ' u e t"- -
ni;;ht in ln-- s ahoiit ii ih aillio Ii. The
loads, howevir. while insisliui; that
llo ir dem and is an on ui a de one, have
agreed to mi .1 Seth l.i.vv. .residein
of Mie aiioiial i'lve I'lderalioi). vv ho
has iiit.rest.il himself in the men's
hehall', ton oil, o, ",.i h.-.- his ai'. -- -
ii tii t U ti of reasons why the railroad
1' ,s. nt.lt iv I s should ii, Ii! Hie .oilll
The Hailllll' II del laie in their
llnil the railroads, in nsistlti uioii
IB. H'.lWUfhU ,juiI tC. IAL UIIDvv ,isniimi"ii, .iniv i,, .viioi nev i,. .i,,. M,vi,.,n I'ilal and it was ins Ii in i '..line, a in .VI. ,s. Hi, he iii Hi, comm. milonsidi siiLiK'sIed thai Millli' f Hie : If'.p. ll 11 s,,,.h,i-- , ,N and X.av Halm, Inn 'I'l'. els ,f ,,i,, Irie I'. i a All il,-- no his is still111", the llissol llion of file
.1 uly , An a nu ml
mi nt in Ho- 1. e m , M , urr, in v lull,
to I'l "hi nt in 1,1 1,.. k iiiy. direi Im ate- -
mem la r- -
ml dinner, ahoiit rlillnx aroiunt In
iii.s will', hi, ii mi l.ohlii.il lours am!
.,11.,.,. i..,u In. li. I.o ....I I.. II...He
Hi: hi of II I"I"" 'l. 'ti.' I" il'jii,'lati". llo- .m l,,i, a., "'I'l,,. i, ,e,ill.lll I'.'.'U led I ll 111, I. , .1 ,.. ,ihl and tohii ll lists to d, lei linn, Ali City M jn 1,,, ti a tnis U."l ll III Ions, was iro)ioseil ' 'Sal o - Villi",.
'II lllh u ha , ,.iiat, ' ' at- - at I lie la,,,,, nl ,1 , ., . f in.r i'i
' s laMii oi no ai'ti-A- ii aii luainti stations to he- -
N'ietiil Mrnmeut t ,,.,. nl,- nil! ,,,,, ,,. , i, ,, j,w iM
:i tit iff ' n tict ii tn w h ii h. i i; .1. ..11: . .
1114111 'Oil- Illlll 111 Jill CXlM'Ilse ,'IC- -
mint Sen. id, r Ki i ll iiuf in tin" recordn II , o VI, till" Io denlol, I'll I,,.,, ... .....it ..... I TI... ol ,'
ei r' inii.iu oi
a ", sl ions
'I he
in ih,
Ho
,. wo ,. si'okesi. a l.v ' " " "" um M Una iis "f Iho.. l'"d L.v In ineselil .1 of "dinner for two" iiml tin.'
w as nske.l w ho Hie ol her pel -leimd. does not exist ill tiles, imlns- -aihilratio,, ,,f their own Mrl. vanecs at Washing, u, ,1 , iin,".11 illlll !o Moeh I'll' II "11111,111 ,, tvli;i'-"ll- , enlllMIt III i Vikilisis Went ..ie,faillll"'llneita re""", r ''"""""'''this nine, eoiild have selected no s';'' cxlend 1" th maikits has h.in a maihi ..f - ml of u h:a r ia n . on, il ,,d lis iiire"ii- - ., ,,,., .,.. 0i.,
.i was.Hie i rs ol Is. . ,1 li .11 . ..,,,.surer way of. driv im the men from Hie
sorv i' ,..
The sineeiiiy of Ih,, roads is iin s- -
li .1 lie the .On.loM.S W il , Ooilll lllll
The attorne.v is nivini; s. i i
oils tlioimht to the hill inlro'luecl hy
S'liat. r 'liiliui ns dii'ei tin" the de-
11111,1 I"'- S.'I'I Veil-- . Nev. Ilavell. lal ll,.,-l- . ,s.,le, Hi, si fate vvil,,lll ;, ,.s o -- t'll"th III thee - "I Miink it was Alcl'laVe. lie was.MH.I.orti-,- hv lellirs t ..in um ,lli- - -- old ..ml T v. , ,. ',. ,,, ,v ,,- ,,,ain m;,i al i, ,,. a iv a s on hand," said the witness.
11,1 M" 111 M'-u'- a.siini ton
..l.in , .'mi and (., a Ioiik ... n,i. had l.e.-i- I'H I, uil- woiiuded fli.-- in Hie ,ln Hie eonf, Mulhall suore lie took McC'laVeliieials are inclined to Heal Mm in- - . ..,. , ... ,,,, ,,,, . ;, ., .. ,, ,, ,,,, ,.. .... ,., , ... ,,, ,,,pal'tllH'ilt of justice In nl'l.i'iil to thethat ,,,'ior to the mediation cmifere.ic, i,,,.,,,,,,,..,, , rails , ' ' ' Ie.tle.1. ellslll in llllee, il ll 11 r " ,,, .,,.s,,,, ,.v olf j n ,,ni ,, mat ion ,,' a im ill ' in.-- ' ll'i in lies, uh.'i Ih. all, ok Wa" ,,, -- ,i ... , .. Vli. said llii v Went In one slum mot IhoI'itV dilloil,lls Io their
.1... ,i,i,.,,, I,,, ,, ,,.,n,,.,l ,, .: . i r,,uu,l Io h.n. hoi .1. . .'. .... , ,' ' . ,.,! ,...., -- ..la i... ..... ,1.1 .....I..,..with the . resident last Aloiidav no in- - ' ....... ... ,,,,, M , .... " iii.ii an ii n im n I l u m is silt ,1 n i i ii e- - " i i ' ' ,"" ." a ie- ii""", ,,,,solution nciiusf the tohaeci iimpnnv ,timatioii was nlven hv the ruads that Mi .. ... ' """"I I"'1 lll. Mlleir "oil".. "111. n,,sil, 111 the lUomeed new- IlKiollill iivc $:,iui than I'd them UO ill. "Al.ircuit (unit for thilllel-i- hy till I1' '
.'I'"""'". I lie I'.,. ll,.. ineloaien... no ill ,.l Vvv l loll. Ill .. lole In r flail. I n ei a ii ie it v e I 'la c i.'iovvleil nil the vvny home he- -e ha I) hs linoniiliny i'iirioseil Io nil' their demandshefol'e the federal ii ii t in t i I1 hody. if Al'xia iiil underl,' i n i "lidil i"iisi iithern district ol Xevv Vork,
111, I i , and has also author did nut take Hie money tilul- i in nthi'ii
ll'1-1'- ""' "''-i- ."a" am- .,.,, ,,p,,-it- s j,,K mad,, in h.in ks ' a use vv,
f " "''! e . li s lioui ,,,. me, n,,. hiLdn-- l late of Inlere-I- . If tocan . i :" t .
il and si n lal s,
Ua ma ll. li , - 1.
fi n in a, i"li, a ml a
I Hi.- help iiftervards," In'ized imlei.'ioleul tohaci o manufac
lav en a
vv r, ' ks , ,,si
suited III IO
III ii of X
i'lesi.l. nl W n nlid his ill n 1, t
The lU'esclil attitude of the roads is
i Ihiraeteri. oil ill Hie letter as a "flaK-ii- i
lit violation of faith.''
. Hi, 11 " 'I In
Idol so, ll a aa n.turers and oiheis to Intervene in tin s,.i(l,, ,.,..S(. ,', ,, ,.,. in m,.x1,.
h.n. I.eeii , ,,,' ,u- ad.hil.
:ll n so n to piiinil indiv lil mi "The lad Mine davs ef the enm- -',' aicjalul I",F. II.Io ol.je.'t to the dl IIH,..le. .f the letter that Ille Irani from whom inform. itimi has Loon
eomilil.'. W illiam H;i iilil Hale, the
I. ,. lln l "The loin lolls
"l ii i,. d ma ns. Willi. Ii il- -
.1. r o he Al a. ;ail .
i hi-- , i , -- ,,, I,.,
led t.j I. IK" Von - Ale.v
eeretii ry o! Ho na , was
''liks. Ill lime of i'.-s, to m- iliri'i t !,. ilmi he anil f sle.it tnei her." sil.lills, ,. mils (nun Hie regional l esei ve Hie w iini-Ks- . on, e. illiiMtiatimr Hi.w'''
i eu csenieu iii'ii'i" inn in."roads loiiiKhtineii suhliiil led to th
vvlien Ihcv iiiisiiece.ssi ullv si'iiKhl In w riter, is oi these vi ho h;"ere mailed to ITesident. Wilson, cv m.ili.i ' ' "" . cdm the filial 1'lltr.V of the . illlorined ill', .',IV me r of the senate and house, illl
"I He spoil. i"ii and pillna.
Ihiluari.iii "I i. i m and sold n r
"At Tl llllill a Im unal. h.
"' "" liallks n siilllllieS reci'i'lliZed IIS , ,,se lie was to Alii'lu'iC.
"sto k ex. haii-- e ia d 1. I; " anil al-- Alulhall said Mei'lave was In Mm
II'II'V .... , .In, iin I, ., M . eon, iin- I.... I.,,. i I. r .1...
Iliatlou id Ho road
eollilnin. .... " I'
I, ell 111' o a n v
a....... .. 1...0 r.l. ..I ..in. il.., ,1 n ,i ... a'"and all Ille emiliToes at the mei'tlliS ', " " .Mexican allaiis. lid even II lose llll-
a ilie.-s- of llo- situation and ".ii- - , ... ii..,.", ' ' , , , ,, I , ' , S, . i f , , . -tffleial inipl i ssioli- - IUVe proveil eon.attended hy the president.
Afler siivhiH a resume of Ih th.nu lit In fav or of the legality
lllll e in II oil" vv o , Ille I ,n
' illlpll-olii'- d Hut all tl tillllr.S , ,f lietine
hllis oil L',"V elnilli 111. a iHllllll. e Wanted t.l kllllVV If III'
nil. "! muni, il nl hoinls t nun ,, ,,l ,,i 1,,,.,. ,,,,,, ,,a M, ilhi.lt said Io.Tin- v a r it." sit uat ion fromtin- complexities of M i x -
in ale al ii
i oks.
AH. Al. lieu
lui'l't I'm all. a
ll- -l lil W s a in
l
iioversv the letter emphasizes Ihal u.'l'" " ..ns.o.,, , .. . , ale as in, Hum'
r .ha al imla
Hon oi Hie am
in. i. im n
" I'i"l""-"- l pi'.hihiiio'n naaiiisi n- - had he.,,,1 "Hut," added. "IsWcrati"., and the ..ttorm-- generalwhen Hie railroads consented to join ,,,, nece-'Si- l v of canlion lia I'l" m d a I u mirlilsn di-- i ounliii" h, Hie leilel'.ll m, ,,en i III pa i a for tllillv
I'.ink- - ol iiot. s or Mh-- i is-- m ,1 ,.r tin m n- - anion" all ,,f men ami fill in". in
I'o-al- whole i ei'v III ll ;.; w a s -- a'k
ed h, Iin- ami svvoiil.
in xx v. t h e ra in- - for l ea r of
I' aks all these ohslin les have made
it diffieiilt for Ha- i inhass-- ofi'icials
' cxp." ,,.,, ,o Bin' n.s np,, ,,, ,the White House eonfeicnee the only
committ.e on .ludi-ia- ry Iscalemailer of dispute peiidim; was the
''"'iiiuins hill has l.cen"I"1'1' l1"' reHnininen's vvaMe del id 111 this con- - I'lii'l""" "I' "'i'ii. iu. or iriidliiK ii, M,.,. su, h a Imht risted wail III
'' si"''!..--, I. Is olh. Theoln or r ,,n in',.,""The ' II, of Si i s mil linn
si port. iv I" k .1 la Mai
si i is ha m-- ' ' in: om r h nu
II is ai"" n Hid a ll I' il.nl lal
I"!' ill Ille t.l ..II, .. "1 s Hie -- ale ol
nolnls out that in "'Heu.I'.''' lion, the let! lliau a mass ot stm.ktim ruins, hlled on lei o e it Hie matand the consular ii e in .Mexicol"'1"" to d.'Sl'l-ih- eondiliolis illtidllHihlv. ., U or 111 , e e a .VI " c iI'laeticallv ad cxi.-till- ameellicllt mmilaieil t.l nu n ,,,.,. ,., lh.. .,. under II law
and vvoiueii and inl-l- n. (n,lu ,,rH,.,,- i,, - v t d.e.s.
llii aid
m, litis anil
i, -- ills ihioo tun
"What did Vi
lurnhh.al lioad--
for AU-- 'lave s
d.iv
a nt to clot t sin h
reads and men there is a clpul
in ,,i isioi, lleit if .. Illi. a- si.le desires an 1'eVol
ini.laiut against Hie decree'-- ' n,,s si p iu ,,, ,,,,,. v , ,r
the pio-rat- a distnhu- , (h. U:,., hl , lll;i, ,,, ., Uils
lion of stock anion" the same stoek ,,m,.alh explained. mis Hm -- um.iiiieiolment of a rcmila ion. thirt
"The consuls
le i la at Sa Ion ll, i, w
I'm Hie pi'lpo-- ol
"' '" So. lions of the hill lei. lllll,- to the
u""''' 'l'"' i a a o s of hanks In
t.l 11- 1- Io i ,,,,,,,,
- ollavs notice to Ille other side is reiiuir- - hi lileis vv no oniioin ,! in. nna. ,( . Wilson. S,III In asl.i,,., In w as akt d.a 'iim' man, that's Mm
an explain it," said (hearhill'ation
affeelini; conn inauons. ie ponne i '""".- - ntar.v il was a tinon need. w ha ext.-n- heir mil J
lie, s nid a
11' '. load-- . In
I., i ll a o will
ol Ille I'o-loi- , a,,
ill ha -- e '.a
I" Xevv la i n a
e stimuled al
l)n u il .
" ''" CI a illl i. s ol' h.a ll- - I'l om ha Ilk- -, w , rehincion wlmii .Mr.
II II' e li " a H i ee.
soverar iiKfi letitM now in lon e, the Hint Hie supreme 'omi. in me , mo.. ,lllU , ,. in xv
lailroiids did not Kivc such uotic". the I'aeifie nnti-trus- i eii-- c ,le, id, ,! that uj,-- ,, .,irive.l.
a nan for
lie wa-
"I. w :,v
i'lie-s- .
.Mi'lllall
'lan k. '' ,
,1 I'. I. is,,,
cm pa n , "a v a '
I'ol all ol d li
ll, veil Ih. ,,
llllilll,s eollHol
Alain, i " n
Aeenl'llll':
inatimi mad. '.
I ill lis as-el- a
to S " ' It '
.Ill i. a ii. li n ii
Tin- iiiii. i. ...
:..l'eil - Al li, I,
id, have !,, Id il- Ihal III.' -
.
. in he in w spa pel s I'.lll. hill
a f inl idea ol Im hll I'l" eaht
a ppl'oM d III (he ease o Hie pena It I, s
lor in is or I'm ..ll i.'.-- of hanks
Ki ini; loi, ns ui- e.ia ml a s Io exaniin- - aid a man named
Im of Internal ieveiini
ll.iil Leon paid .y hull
irainnieii set forth. " su" '" " ""i1"" U IS "'" '.Hi's Ihal miulit nuiiliet with the
The emidoyes said ton H: lit that Ihcv d iss.,1 id ion of a trust under Hi.- Sim- - , , o, ,, llt N ,i,n,is,,, advamed
would wait only for the senate's con- - man law. here iiu.iiii.it Ami Wilson I'm
lil matioii of the iiiesidi Id's appoint- - " f.iilinu to ii..ly all he ii formaline,
uienls t.ulay I'd'.. re insistlim I a FIRST STFP COMPLETE IN ' ' Ih- - pi'".-i- nl and his ml- -
Al I .nun lns--.- il I,'-- . s '. . v
,.'.., tit,, maxni i p. nail- was raised
til- - liinlilal'd I'.i.lli's "I Illi' liietro- - r,,, I,, S.liu Io and Ho in.. Xlliliiiu
. I"'lil a II and Hie lea. lllll lilr.clis ha- - i,,,,,, is,,,,, i ',vn, llll. e ,t livennli men
Oil llt ell IIS lil. t HI ' II' III Is li"l v. a -II'
inference forlhwiih al which llmv . v,s,u.---. the d nu n ,. eoiumitii!-- a- - llaae, Iiiii.. despoil andi" '.I ' Xoilhcii. site in, to u
in nr. hi', hut
Kllmil.
,i,i,l
II. Will.
a' ifie le t i"i, s 111 li t lll'lll--- ' Nf.OHOL'S SHY A I J(Ji
OF "AFRICAN 1)01 )CR'
III- - ie ii is
lo'.aio - no Ionia am Iiiii", toil
a ii. ..I ..I 1. 1..... i d im ::,.,... uili 1.Mill
w. i n , present their wane demand. If MtKutK UlbbULU IUIN lam hchiK taken int.. a. euu.it. While
he roads then siiluiiit their Ki'iev'iinees M wn.--i slalod r. Iial.lv Unit the pn-si-
to the federal hoard ll.c incn, so llmv ,r.tD
.i ''' ", h"1'"1 "l "1' l con- -T MO,N1Na jou.l .p.c.l
'leelared. will decline to sicri Hie ar- - N,.- ,,rk. July 17. - Willi a slip virsalnuis wilh the American nmlias- -
I'ilralhiii stipulation and won Id si l ike. ((. jn ,is pocket represent im: sailor to forin u la c a ihlind.- j.nhcy
.Mr. l.ee ami Mr. ilarietson express- - u s s it al. n '. S. toward Mexi'iin affair.--- , officials hv
"I satisfaction at the personnel of Ml'' .. . ,,r Hie I'liion I'a.Vic i.o leans ai" sure thai tlu-i- opin- -
I'M I III.S III,
s I .H M i l ( ( I M tlllls, "111' I," l"lllattl. "I. at llllill
It, I "I III" hllle MllaJts alone Hm 111 ..i.i luuxn. ii'inii. i.mnni
II. I,n. .1 St. I. -. lilts I, A
illlll.'; ll is ll" llll a II II to Seoul e he
node la on Ii the I. .im: .illin w r
Hie en. s of like a mill".
s.ii ii v.eil. ii la rlv " for services in
ILis ui pa i"ai.
Th.- ah. ml Mei'lave vviih
a Ij.ii.i x. Io ii i nihil- ni il.iv
evtii Im ,i iiiii in il ee that has wad",
:: aiiiioul daily s, nsat ions e,--
o im.nl lis. Alulhall idenl ied hm
' nil- - oi Idlers. Li incini: in the
m. s of dozens i I he lei -- I ll
mid iiiii In tin- e pu Lima n in it v in
ll' us. .ml speaking liiuiilltirlv of ti, ak-
in" Id ill'irui.s, Hirowin',' iul'l in'iu e In
men u' Humiliation to all sorts of
offices ami of workini! to elect or il".
ca nt hers for emu: l i .s.s.
As Ih lii iirlnii pi'o;',i . ss. il, the in--
esl . ,' Miiihali iii ihe naiiiinai eam--
h. avian to show pltiinly. His Id
lira to Secretary Si h w eill inn n, of Ilia
National , shi ii i.itioll nf Mall li fact utl- -
Aei oi dm
' M.
has "iv ii
eoiicillation hoiinl the i""s would he civ slallizci immediate- - H i .1, t. 1'ui.'iliiitiun and j til i .1 coinpanv, vva kid int" t h"
liresiihnii soloeletl I hotter alMiaiilll ...-f- , ..... t'.... I T i' h as the l lire I'til II t V Illlll eolisll'lll i'e.lM'll hall In st rv ii s 1,1 ii, .., o. s o - lame: v In n
IMWIW I II. M it's I'l II I ""' I1'1' " 1,111 '"' "'i'liiirrv mii.i's nr mii'i . Ih" ' 'f-- ii - "iiiiK i ii -
iiieiiis could have he. ll made, they ',,, Ul, i,,,,,,.,! ,. paper over to ' ha u'.os in he .situation niav produce ."i"nim: was aiiiiri-n- u
said. ' l.ll e.ilnplieillions, I" Imlil him. a- - .,esi,h't ol' Um i I.,hc trust ,1,11V, and lllerei" ' Is which mill I... ,u I.m, .lulv 7. II ii ma ii li n In. op- - ' " """' ""a1'!" -r ll - -l
I I'l.--
...1 VI... II... lall.i' 'I.'1 I" .'UI' all A I lea ll iloilael"
The committee n presentiim Mi" , i the first step in the dissolution '''he p' xuh nl has made il ileal' I" n snniisildc I'm
liainiucn and cnndintors on Hm ''Vie . ;, I'acllic and Southern Minse who have dismissed it wilh him '' i"UiiH'd I" en:' iltocr or ol h "f
' mupaiiv iiml of ;,w' and """i'l w ''" 'nit mil,- -' ,,l1. ad which iiiild witllilleW from par- - i.,,.i.-i.- . ,..,. iw ,,s ,1... I l.v Hie Ml.lt his mind is op. n a- - Io 111" Plop- - ''inplov
r tunIii ipation In Mm a hit ration . ia - t for recoe.,ilZim;- the do faelo W Inch (he I'l' Id' I.I IHlUllI I'" II . 1 K 'i r n of Ihilaalia, - Slip- ""'""" ''I e" l.lllllllll al Hie
III ill .Mexico and Hllle is now Ich:".' II- - I'll Ihat. Ilavnc: ll ,,, !,;,. ,, ; ,, ,,, !,, ,t lale of till" I'll Hid' Til.- nil111 Wiis a i art if lea te for iV'VcI'lHons alter annnunciiiK it ennui um ai- - ,
definite ilclel-minalio- Io exlelld wile and ehii.ln li, Im could not .' i ,1 ins "I peace. "'-I- '"'ami known this a I. I'lin. ,11.foul to era nt heiter waLves. will n t I'acilie's hol,iiii::s' of Southern '
here tomorrow. Tim ouesth.n of call- - ,. ...m.. exclusive of thai turmd over n eoKiiilion after I he (i.toh. r i ha - lln- p. rsonal i IIII is iin.lersl Ihat lli, power.' "'"11 ii " ''"" -- '" 'jiis, I,, James' W. Vi.n Clcaviisil.ililv w hich. I,upon him iiii. hiy hie Hint the rillte.l' M"'iH..t Imp o llllill. tl UH' Illlll n.iiailiivim. Io 111, illee llllii iiiii I.l mil IIIst.rilav- to the 'eiinsv Iv a nia mil- - Hons. It. is piesidi nt. and In ll" ti in con.m'e.s-- ,
-- of lllllollllMUI. Ille p. ill hallit
"ill
inn a slrike on Hint sysiein proi.
will he deferred until Ihe olltcolll
Mie ileseii deadlock is known.
mail, ii, cxilianim for that roads Slatis niav avvult n return to sin Lie M how i d Ins activity preceding and... u u Si ilia , and a e ill.', ni; I!
In appoinl a ih leioit. nf. I,Imliliiius of I'.alliinore .V- i.hin. rhe eoiiuiiioiis, mas ,i as Hie larranza u p ii Was Ii in: .ll A ua tIII, .',11 llllI I I llll l IM AII S KMlW I I ik.i:I'revious to the stateim-n- t "I .,,.. , ..,. d,sie nat.tl Lv Ihe rel" llimi aceonlinu Io stale depari Ihe Son ia ii a ml i re . . ni'iii mi s.
The real I'.o Is of Hie - I II
llll ,ll.-- t Ll" olnillL- .Hell' a kllttVV
Iii ii
ihaliiloli Ho An,
o iirin': Mm repuLllcail convention
In I.l in i'liion"!! that year. Arthur I.
" '"iX'oiv.-- . of the Taft inaniisiei's,
Wade II. Ihe man then credited
'"""twiili writim; Hi" platform and afler-- i
wards the chief "trust l.ualei" of the
1.1.1:;. r"
in Sofiii ami aic r ui-ii- m di-i- '"'''', .H.t
aiiioim Ihe pt ople, Al. Mahuull's i f l"l' In joh
foils ,i ft, rui a eahiiml appi'ir to have "Air Johnson
i,it,.. In. in- of Ihat J.
to wa.st
mi thi
.Messrs. l.ee and I'.arrets.m tonight. ,.,, , ,.t trustee peiulini: .lis- - nant reports, is amwiim rapidlv, ami "I' AMMIS'S 1 l( . I H
Ille altitudo- - of the incn mi the mil- - ,,ii, mj,, n ,,f the st, ; aiimim' poisons the enstit uHona list s iiiliiiilt.-illv- en- -
lo.ids' losition in deinandim; all. ilia- - ,,, ,,,,h of rnion I'aeifie -- lock . so In i.l;, u portion of the .Mexican St. I'ail. .lu'.v 17. When l..i
Hon of their ovvn uriev anees, wn- - i x- - . repuhlie. a slutonienl liunalil l eKiiriliii" rumoi- -
lu'cssed in milder form in a letter L nrtltrrn TfaMipi. 'I'nka' Kill Maim. ihat he mi-'l- n kh il rhaihs
Seth l.ovv to Klisha l.ee. Kin Kiatm. I'liina July 17. The IIKMIV I.AMi WII.SOV .Mell.ii h pl.si.hnl of the New York,
.Mr. Low sought mid ohtalneil th" r.oithein troops have lakeii possessinn AICICI ;s AT ;K (lil,. Xi vv Haven ami lull ford railroad.
I'livile".' of appcarim: pcisonallv he- - of Kin h'innu und the forts. The soutii- - a Vriu. July I 7. -- The American Howard Lllatl. piesidenl of Ih.
I'"i" the raiiroads' 1111111:11:1 is to make ;,.,. r,.,elliiiiiM forces have h. en de- - amha.-sailo- r. Il.-nr- Lane Wilson, who Northern Colli' lailn.ad, miid he had
niediative suggestions ivgn id im; vv h ich . f.-- t,.,l ami are lie. am: Io Kti Lilm. has I, ecu called to Washington lor a I'o knowled. Hint Mr. Malhn ex- -
.piestioiis are to lie aci'.-e- upon for nLoiit fifteen mil. s to tin- soutii. eoliferenec. 011 the Mexican situation, pecti d to icsiiin or that he would I"
ai'Litialiun. lie coinineiiled upon the ,avv fix hi ill", lias L.en in proeress iirilve, hen- this inorniim frmn Mex- - i.ske.l to U.l-i- hi- - plm-,.-
dtp ail Hunt of Justice, H.
Ilil.'hiock. funnel- Speaker ''allium,
!epi . -- eiilativ e Mckinley, of Illinois,
is w ell as many others of pi'olniiit nco
nl im- - l'l;:K''l', 'le sain, a nil Ills head
,.(aiitl ' oid'i.h nlh I'iroiiuli Ihe canvasI'.lll
II ill') fClllltl" of IU
pt rlniiei continues mi the
.rvian I'lonliel - s.ni u. , mi. und and Mulhall hnasled
The in i a anil r Al. Hiis Iin his I. tiers of his a'itlitilitutii'u
holl. ha- - start. d for 1 hicha rest. ac- - I 111' Tlnculeii- - III" Coal Snppl.v. 'j most, of Ihein.
oiiliUK I" thi' Vienna cm respondent I'ai..iis, Kam, .li.lv 17. A lire e Towards (he close of the session.
the l.ailv .Mail, iinahle I.i make threaleiiln" In. mm Ions, of coal. Mm Kee.l put In a litter Mulhallfact that the present iittKlidc of the f,,r ,s, vi nil days all annum Km IxiaiiK ieo I Itv. He visit, d Lear Admiral
lailroads w aH adopted ,suhsetiieiu In,, ,s the lt of Mm dospiHeh o'' K. r. on huiird Mi,, ha:
Mm conference with Mm president. northern li'o"ps I" drive out the tleship Louisiana.
l.niimlr.v men M HI Meet hi Itemer. jltrins to piivonl: Ihe furl her ailyaiiee eiiliiv lesirvt supplv stmeil here Lv
lire. dev, rol.,.. .July 7. - I n er ".I Ihe Kiimaiilau aim.v. Me- M . Kansas I Texas lail- -
Ixinim-S- i troops. ii ii in o iik '.i.'i'ni. The mnliuMailor said Im vvi.nl. re- - un l as the next iimeiiny pl.i A Sofia eh to Hm 'linos sa j ,s win. The file. In have hi
sw oi ,. ho w rote to former (Vnsri f.s- -
liNUI Lnlpll ll. Hole, of III,. Oishtll
. dih i district, in vv hicli In- said:
"We Mippose vim ale iiware of the
mi.-- aide ni' received from
Alloiucv ih iicial Lllis ami other Taft
iiaii:i",cr.s, and, iiltlioush there art;
WII.SOV Ari'OlV'I'S t'OM MISSION Ki ipfoieenn-nl- now are on the way main away for not mole than tin of the i '. .loin omini: Launili". .thai i ; us"hof f, win, nrnv . a used l.v a iicuis i oiiiIiiiMIoii,
1 l)i:i! Mi:M)li;T to aid in iinttinu ih.wn the rev oil weeks. The f.o t that he is havln" u. ,s,s-i,,- n , t,,,y. Th. -- i V. n . nice, is pi no,-- , d n , m has I.m niim e last uiclit mil
Vn: liiiiKtoii. July IT- .- . Llii which has spread all a loin: Hie Ynn- - .Mexico is en asiii" some a nxii a in.-n- Indds e'liil niiniiul ni.-- mil ui on a i inl nds-i.i- Viieim-- have I.e. n unaLle .. u.-- il
Wilson. todav. select.. William L. i Tse- - Kianu. Alu.'l ieans in '..i 'I uz. In KM. ' "Sin aid S.-r- la and lir.eee," e.,n- - i...J-- r control.
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FOR CHAMPIONSHIPin the world of sport
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IT 01 II K EI Iron and Brass Castings.BASEBALL SERIES RAGE TRACK HAS GAMENESSIf S, Mill'. I.
.': hx s.liulzSTANDING OF THE CLUBS hits in .Struck '..iKhili. iti'l'lMxnn made thi'.e u t - ('nii.. BABBITT METAL
Aibuqnorfiiio. Now Mexico
,i rmx- - holme leilrine. ":i lilii I l.omihliti :in, llihl,-Caiv-
and Kmiuiiets ueio fi hi nit--- . ' t'l and.National Inline.
.. Hi
..11
. -
J.ot. Tot. ;.ii4,'in did not Issue u -
.n Score: It. II. 1' lili iiiiM :.: I'liiiadelphia
:il I'itishui 14I1 ....mil Min i'.',i 4 - 'hi, 111:11, .1 1;. ('in,.. ,i4,i H,,n
4,1 ..',-- '1 l'( iK I 11 .. ..nun imiii ::iiii - M ii ' I'd. hiicr duel l,e,., n s,,, nnd Hush.
"!i .M'' HatMiios: l!"l insmi, lloinliix m ' ! i.' t t t in.iKin- - t,, strap-I-
411 .K. .',im 11, : man :.n, Aliller. ''""i l'hil.itlelihi,t. After l'hilu,lelphi:i
l, t:t.' Slinilluil Tw III! " Mil- - lml Hell Ihe seel',- hv sinae-six- , hit
:. !'IS I, - I 4' 1. I'ase ..II I, .ills iff Hoi. Ill- - I'V .M.TntlK l'.lrlli!4 an, li.irtx, the
National Commission. Hum-'- Tiki of Di i s Do Si.ni' I v- - L
Not Intimatin;; What Clubs tifinoly Haii-Rais-ii- 'it Smi
Will Win Lcaiuio (V 'iiants, in:., Yosti-uh- i I'unaration
Is Fii-u- m:1,' on Bi : GanH'S, . 01 I W.w Day Speed Fu'i.ts
::iiii'i:J;t Ciiamiiion
I
"iV-- i'i Re",mk'i.l iv
"Aci'iiic it of the R11
,iy iWf'l Cioss Next,
Club.
New Y.MJ;
1'liilnil Iphia
Chi. ni4,i .
I'itl.sl, mm,
' i k II
.
i i,.t ....
Sl. Minis ,
i 'in, i i i . S. .11 1. ell ll"ll,lllX I. Still, Is ,1111 I"' Hi." ,e.lh,e l.ll.k Stl'oll'4 ,ll, "limited
I ly Collins. II I; l, CaH.lll I. I ' 111 IM I'e j lie Kit till' In hllllohin,. Mimics l.y n ., ,ou.i Mic.in.-.iiili- i In .'i tlel' t, 14, t a llii, 11 tlie a. laid- la ,, .1. ,x.-- ,111114 I.e.
N' " 'K. July i; Mlie.iuU 11,,. ,,.. w ,.-,- .. h 1: , .1 ;ix.
"i,l"l',h'' A MWI I, ..I Nail, Hill lai ; ,,,,,,,, ,. .: ,, ,r(., f J.llx I. V. lilt- .IH.Ix
l'"-"- ' IH O- l- I'fl'.HX ,.f il.IV ., .., Ills I.. le.l,,x.,. x. .t.l.l... ill.l,.,,,.,, I.. n
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
I'""11"'" '"" 'S ."I. ' ' ' II ,IM hill,.
.,,l,i; ,,,,,. , .III,,-- a h , ,, a I. ,i.- didIII, I Ihe I, Ill.l- lllllllliels Hi, I, I'll cf IMxii.l.l XI".. n. x. is ,.,. iiala,- th all in a i'hi.Ux .).
' III. .till-.- .1 S' ll'S ,, ,,"!., ,,., ,(,.. rif.lll. hid he :.ae an . v,,l.il,..
Amerlc.ni I rnsi.c. Klein mid mill. Sella Ik ami Scott and a triple hx ....!,
r.,(lt, .n. l.ost. Pet. i'"'iH'lMl with Collins' f .mild,. ,.r
l'liiliiilcliliiii f Inrlii I Mi. '"in 11 Ui ' i4i i, lei and l:..,iie'1 n 1. t t i. ..
,
.,.v, i,,, M .:::! I'hiladelphia. July IT. The d,,n- - sa, i ifiee. th, i l. s inn four i i.
Washihlilmi t" ' hole t i remit, 'd ill illl We.-le- easily "is the si.ir liltmui.l
Cii,,'i!4i 4 I" ."'i 'ex.. ii I, leak, l'!iila,l,l,hia w intiiiti! the "I the afternoon, his li.ldnm helm.
:,,ti,,n (il 4 .4111 ' ftt?t .mi.. .y 4 t, and ('In, innn t i H' l'"ii-inl- e Mr i tit ,114 id f sex ,1 a p
J.., his ..Itti'i il,,. s,,,.nd h !i u J. The jsi! i pa ent y a f,, hils. M 11 ins liii a h ,,111
.,ii-,.i- ."... .::mi knneked s. u..n ..it the iiil.l-.-- in i 'ii the ninih inning.
N.-x- .''I J liist , ,nr inning- - the s ml ,,.i- -
'
mi-- said h,- , his n.-x-
t.st i.x Idlini; ri si tuns ,,11 s..v,.n '.ill 1. idei . 'ha II,- t,, ,,i
Allll'I'll'llll As(M'lllll(in. 1,11s, 1, ,,,.-s- an t and txxn saeri- - ''"'v t"lll,H "x .
f 'lull. Willi. J.nst. TVt. ta'e.s. Mall, ,41.1' I ill s, 111 ill llltee, S'.,r," It II. K
I 1, n, I ,..illlis..k,ill ale
,i.,ii f r the xv..i I,I'k s.--
I In- 111, i, all h M
i
x , le 1,1,, s ,, I.,- lan .,1 II,. 1, k ,1,1 , 111:, 1, ad ha d hitlm Ihi
I I! ', 1:1111 is ell. ,, III, - h""" u I.,l,l' da.
,,,ltiel ,
"Willie the A thl. in s I' ie II
, St, 1,1a 's ll,n,- - ., 1, i
ids t.ir a illl 'I'M. s en la,- Ti ,.el ,,,i
h.,, .el II, I,! the I. II.
-- ' ' ' I I.. hi- lal, .), Mlhad at , s, 11,, 1111114 '" Mil lk II a, k le -- in h, ,1 I'll :x , I' ai 111 "1, e M e a 11. I ; 11 In ' '
ih. Il l l.d ' in He 4l44w''-''ll- ,h;l' v -' in his Mii.i,n,.i.i.i u 11,. 11,1:,,iklliii I'd, hers, so KU.-.S- 1,1 Mile l, He, I fixe lnihs 111 lie- ,'Xll. iii, Ix II. ,11.1-- I hi II 1, - . IIX t ll' l ,' el
, Ihel' pit, hel.. I, 111 .l.dllis I Ill.in d'llllildelldliil . Ml in saxini4 lh.it lie Is 11. d xm !, id, 1.1 as lime ..f n:l .( 111 lli.t his xi. ,,xII tun- xx h,, haI'lli. i 114, 11,111 ,,ll 1,la id llis "XX II ilK.I illM Illl nf t 11' HI-
"'' CerKhaiiiii'er xxiis lnt en the I'K " I'dlelies: Lush, ,,,r.
.',:':! .. 1...1 i,...i 1., ...t ttilM.S-(.t- t and S. halk.
, id:'. li, he III,- tlli.- "I' a
l I. I'i. a- - a lal,. Ilea a- - lll.h d a'l
:, "a, Id, ill ,. he ill's." tii il as de
,,,,,
..,,,; and nit Mr th. Nilioflal the half mile link ten Unas
!, nan,, xxililiels' , nisla lil'fi I'l-a- l.nirl, I' the li,e mil. y, lie ili.ixe
hit W, him i,,ii and Chieau,, ,n,- a! x,.n nii d ear. , m hi.: II. i hildr
CI
. . .
4 li
4
. .
" s
Mih'.aal,,','
...llisx ille ,
I n i .
M inn. a ,.,lis
KiiiisiiK City
Tnle.l,, ...
H. raid...
1 lldi.i 11a .1 H
, Sll III ma I 'I'll l ee- - h:
.
:i
,,i , ,., tn e t he 14IIIIH'. I ' 11 'i
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
sl relll-- h their,11 mil in I he I ;l.dl .41 Held'1 ' '"' Melllllis. H I" ';i.jl,-.- , ,1,1, fed 1.,1,-r- ..If the 11 ... ll.l 11 i. i.l 11 ,1.11'-- the Hi,- 111 I, il la
'I'i II V ( ll - ll III 11 .1 a k II'. Ill' M !' t hil" 'I'll' II"
.!: f..r nrmiin when .nit at lirst ' I" : t ,, ... rx I,, XI. i.aiiis and l lake ad'.aii! e,- I
--ll l..,s. iiml then hiii.piiii4 inl" Ihe mil- - l,,,lis: I 'a !x t ,1 la I. ,1 I .a pp t" I'.. ,. , t t slip ,,n II,,- ,, 11,. MX ere, IXX ,. nil ear lllne- - al ,a,d mill .! lal d li t H ll ,
riiclflc ( uist - V
for Picture Street and
nil. i a -- e , ,11 "a lis- , ,,11, x . I j, s.
Illlsh II. Sll nek "lit liy Sent I 3. L 'Tile dlXlsi,,l eC - il ,1
I'.nsh :;, empires laan and Ihie.n. , .,, ,,, ,., ,,x x , ex ,, ':. ..
he I. .1,1,1 s Ml he See, 'lid II I! el' he
I: St. I.miis II. v, a.M.n ..ml ..ii nex.r . ...i t. :i x, ,.
St. I ."His. July IT.' Shell,, ell'.'l ,,,. ,,.,. ,, ,!., L .. ,
"il Moruiin's hih tlx in the sixth in- - n n n - spert. i,,M .,,,,
pire,
S. ., e - l 'ir:--t i;:i me 1. I '
i 'ii'. inlial .... ii I" ill nun- J I
hilad.dphia .'ml M im 4 T
ralleii. s: Vines, sultan and I'l ul i
Ah ander and NilliMr.
Siiiiim.il Txx,,-h.is- e Inl I. id,. it.
CI11I1. Won. I,nst. I'et.
1'. lland 'I ""'- -''
,,s Am-- hs :,l 4'i .:..'i
S.a l a Ml, 111 ,, Ml I ,' ''! '
s.n m ,, ''
la I. .'.l ' ''
, in,,- all .IT'S
(,,, ',.,vk,.H. I'H'S ''
Ale I .I'lli', XXh,, (I ded. "II N,. y,,k I,,,,,, ,.,.. ,.,,I',l'4e. Tlllee-hlls- -
i1''1 "lid '. 'I'. i a pn, mim .i'i. ' ,,,,,,. ,, I,,, ndi, a ps ,, .,,,
the 11:1, K , ll I lie I ,i hi f -- I." in :; I rale a II p ,, la h h mill!: ,
,,f '' :!2 s. pi.--
( i mi ii , n i .i the li, i.f i xx ,1 a a ... ' Ii. mm ' x('I'll slllpped i ,11. ,,x e a mile II , s ha . 1. ill.l. a . IV.'
ah- II ,1,,!,!,- I), , he XX- I- ill
: eh ,,l the ,1 ix el , ::et ., I' :! I ll, II II.. , I:.! II a. ii I., aid Mat h, II It
sp ed li'lS t" .'I ll'lltli Stall I.'lltl'l liii.h.e , a 11,1 Id!.-- .! I"
II:, ll' .1 . f.l.x.l i . .1 t.l the l.il-- dl I"- Mild la Ml I.
a' k t.i XXIIIless Ihe Ha, ail- - ,n-,- ,,.,. Ins. ,1 I., in, ... I. a''. I' .11,:-
11', a II ll'lllll.i r .if ll d ,1 II 1: :4 lit.
Ihe Inn.- the eals XX, le Mil 111 II lei- lid' hie II llle Mill III ll'l. is he
Ml Ihl'e ,als i,-,- mi Ihe lla.k al Illl'. ia' ,1 I" Ihe I. i. . ll". ,.'"1
he ' .' I.'. I Illl, ,11'a .i 11,1 ,.,l. I.X 114 hi In x a Inl
I'I. II, ell Mi, XXIX del lal, s lh.lt tile lie XX, 1,1 III!,, llle MX, lal pu'lnl
' m k a d ll a hill.- XI nr. h i In in- III ,1, h -- i III, ' x, , . a lid
'l.ale h ,i i. ii .: the 1,111- - ahd ii. Ill laH.llll". I'I III i is ., In
ii l; nai in.- pla, and vi ii. I, ,i xx. 1,, xliinlia Itni. ll
puis , ,m he alade lAtl. V lasl Mil III- 4111 .- 1- ,i- - d,lll I a - ., X, ,
Wcslclil I.cimiii'.
Frames Copper Ave.
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
li II.V.
I.eaxe Silver Pity 7 ;. id.
Arrix e ,l Mia.ll.in 4 p. IM,
I.I.HI' .M,,,iluti 7 a. in.
Arrue silx fity ji. m.
SMi-lii- t 'lir mi Iti iini s.
,.' aiiMth, I', and I....I, Ma a; I"
i'el 14"1IU4 ill , a I'll, st in Ihe la
pile. 1', -- .,11.1 Ix ha a '
III .' a lik I 'ha m e a ml ' a , e h,: I,,
is air, adx h Hi I, lint: ii" .. II. i, . Inl
.. xear. Ih- K ;i " a
ilimi I" ""!' ha :4 in- ,x ill pi i . hi-
I' lxXeell .l,,e Knm-I- a llillldel
a lid I'a W.l lina n. li sen h pa xx. in
Ihe I'm iiii-i- s lax i,r. W e Inni li'ii xx m- -
llin- lite see, ,, slle, s , I'allle flelll
SI. I. "llis l.y a MMIe ,,l t.l II. Ijl'el
held ill,' N ,, Ihlee hits. "I"' III
.'ii Ii "i'lhe first thiee iniiiiins l.ax n..
xxh.i ti ipl d in tin- third, xxas the "iilx
riuh. nun. 1. "St. Tit.
la iix r " a'-- ? 'is,'
1, s in. s IT :::i .: ',
iniiaha M -
1. in. "In t"' II
Si. .,.s, di II 4 2 ...12
T., l.a !" " '
Si.aix 'il x ' I .::''-- '
1. hil.i . .' ''I .".'hi
wiii.itr, tmi v i'i.v Timw,
I,, Hie N.-x- V.ii k i'll, I., l.a.
.1! "11 , nil ph ' dal plax. I' (,, l.a, h third has,'. Well- -
I l"llle I nil 'e, kef. I plax
,.d!4e l,i llli.h I,, l,,hlitel A 'a xall
ii.-- in 1, ml. in I" l.ii.l.'rns. K illil. r t"
K nahe. I'li-i- .' lis (HI' Anas
f Simun ; el A l,- ml, r St i'i l.
"lit ly Aim-- I ; I'X Sei4!'s .' I,
h xia ml, r :;. I 'inpir, s l;i. h r a ml
I lell.
S'cile- S',., ,,m .iiii,.: II. II.
manual . ... aim .'tun I h .' - '.I -
I lldadelphl.l . mm mill L''in 4' T 'I
la lie; .1 ,h iismii ami Klin:; Si a
p. II. Ala i I'. M .l hall, I.'ix. m and K.I- -
I'lel- lleXXleX.
Sn in Mia T xx " ha h il M.i lis.
,.
.li;.-- . .il'l l!z. I. I'ask, It. i.illhle
lax Tinker ,ddilz, I. I'ase en
all!- ' f ,,,hns,,n J, Mil' Sealen I;1
i if May.-- "if itix.-- I. Sti ii. k "ai
- I'.y ,. dins, .ii I ; hx S, al,,n I h M.n -
Ml I '" .a i.,-- i'.i lai s hat he X, as '" '' ix ih h i ( ,. A.l.lr. . . Miurldt, I'mp.a! ., lal. .! Hi ,tI'r. id, id .ImIiiismii
l.i man 111. d .ii," l.'Xi-- and tl Mlxi r Itj. V M.
nan a ,, pil, h, ,1 a 14 a me. a
hit hiiilei thin Ihe Washinii- -
ti.ll il l. 'I'lle la Idlll ; ,,f Mel '.I id,
.11.1 I a a II , e 111 e :.
He,,r..: i: II. I!.
'""I '"I l "I '' "
DENVER WILL STAGE
ill ea e he Millet 1, s ami ,11,1
III I II, I' I'espi el e I, a ', in
pi.,r- - hip-'- . he xx ,,1 Id's . 11.. ,,,,
e.Hllil he plax e, ,, a II. Hi L lie ; M
, xv V'.l k and I'hliad. .... i!.
'
' I' hill, .1 lal II' 11 e- - t"','
i,e ii ,l a, a, ,1 he , I, all , Id. , I, '. el
Hi,- ,, .,. i , xei i In In,, k I-
'lle II Ill.l id llle . Mil lid "I la- -l
HI"
FRENCH fEi11E BIT.s. I. .mis I"", mill i""l il " Ihe xx in ni 11.: team.- - h, .... .,
FIQRTY ROUNDS OFI lal in a, 's I. ni4' and l.ni ; w ru-in. in and Ami. xx.
Sniiiiii.'irx Tx h it M '.i ide
Three-has,- , hit l.aXilll. i,,ihle plax -
Cwur in htitiff fbr fd'mtrin UtMTV'nl
tVt IhOWN TO FAIL. ti
'nil- ., in. iiit,iit "t M"U Kcrnii.t'tl. tipsi tfiii4
i 'U -- Hni ftMxl (ht-- un itikt. t. b fxut f4M
.1.... Ilix. a" ,1- and ll dialed
Is in- ihli U a k In:; fut a i t " n
mal, h. lid. hi,- is xx it i; if ll:
Mi ins ai i ;hi. hut il ha dlx pi "ha -
VhIIihiiiI l.ciimn",
St, I., hi is at N'exv V.. ik.
i'lli,.,!;,! at l!,,sl"li.
I 'lie iniint i (it Philadelphia.
I'ill'-hiilK- at I h iHik I.x I).
l!l, l ii'llil I ell 14 lie.
hilailelpliiii al ( 'hi, aK".
N . xx el k lit I Ii III ll'l.
r,sl,,ii at lietrnit.
Washiimlen at SI. I. "llis.
teat Lliptn ioiil vuiii uriivta tu Hi
"" I "" ' v'm ' I" .'" ""' m UNITID MIOICIL CO., l.l f A, tk.d.lwa.BOX fJGTI I lai ai,-- ri, unlets iii in, xx , ai, UtBtMUmmi
hall 1. inipne -- llyr,,,, ami inl. r.
,n ;) () , ,a, ha lis
hi' l I. s'lrnek nut - Ky Kn.-- 1;
Itn-lo- ii l: I liieimu i. ,,y Weilinan :i. I'liipires- Kx.n.s end
Jnlx I.- - ItuMen and I'lli- - shelidall
ll, i split en in ;i d, ai I, I, I.,- -
:t . the l",;iis xx iiuiiim the lirsl ..imi.e. , ., ,., , , . . . , . ,,...,!
da i:- -. d xx tlh Ihe .M "Mian aid he 4 I . ft, I. . O'ltill 0 (
l.ri ll In1: in, In Is and ale la a - '
- n a IX - in plains ,,l l,, at II
p. , ,,1 p, am, il; a see. 11.) li.lttl
V 'UIKlS ''' I" I""".. i" e ale S, ' "a
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
14 eater me ,,f a ' 'la II lie -- .
t XXI. , iti. s tliell til" Mil'-- ' XXi.l.'.l In
plaxed I'X" Raines at ilena- ,n,. t
ah!',, ad. IteJ ilix e I,, th, : an,
Mild that in Ihe 11 . in., xx,. ilds
SI I i, S S, hi ,1 Hi,' XI "III, I'" ."III, led In
a lid Tie lie I'.iIlK' pi. , ll el! lie i,'!
tarn ,1 Ihe , Il 111 xx I, i, Ii , ,,
, d. A mil her 11,111 ,,f 11. ' - xx as t "
th.- , it, , t li: t her, alter all miliar.
III" XX,, l id s l ies x,n:;d Ii i
." a. h I al' t In n- x. k ill ie- -
e"l d lire il II ha- p.. Hex-
a fieri lie . "I III"' 1 l , , J .
A iii i ,i in , i ,, iii ei , -- in
' h-
'.'..' a s Idle pla I h.s a ,t u n ii
k, em r than ex. r Ii, , said
ll.lt ;i ppliea 1, ins ler silas s, als al-
ii adx- a re i,iin4 ", 'la d .in,. I, it, r
up, 'I. hi. 'l .1 nil l:si in la id pa i, II
lain. Oil! tiiHitS iiI" mid the isitMis tilkinu the r
n,l. i; p, . n Ihe third inn inn rNATIONAL I.KAGI'K
X' ,1 a ,1 11 1.1 Illl - I'I p. e,l II,Lull E.pM ttl to Fuini--Ihe fii.--l ..mi. st. Fled Smith stalled
a hutting rally xxhieh khxc l'."'i"ii ail Aim II I'a
--
' ale I.. -. it I'lm-- ,
d. leal, d lal Mill. II a is Ai.i:A(;rE Paints, Glass, Cement, RoofingFast Milliiu Ji'wii'uin am
n h,.: ..,,;',:,:; and Builders' supplies,
i'lli. xxh.. ,1,1'eiited Kit. hie la,, ..("
Ha taiir runs an, xxni, ii imeeii un- i'-- ,
til, nieiit "f I is In, , ther. I'll ill
. the Chi' iii;,, pdeher. It xxas ,, Ull
ii.- first lime ih.it Un I, millers had
Chawv Ai iMM.'-- rii'htcn;lledllled Xesleld-.x-
a a, Ti 'ii in .V phy, id' N.-x- ",k THE WM. FARR COMPANYeppuM-i- ea, h ..ih, r in a ,x:i 1" ii. 4. I'd ,1 ,. I, I' hill. ,, ('Ilk aapaciik; coast i, i:fa r Md.HiNII ioiiiim.i ir,, ui nam i"lla nx .lid-- T Th, , i:.:hl h,i,-- "I Hi,.- ( i xx ill pi, da" Ix Wh.il.nii l nml Itr-t.i- lJnU'm In
I Itl SII AMI ku.t ,mi:atslie III -- I , hanee. I hie
line li 114.1 lhat he xx, ml,
elllpll.lS.S XXIIS I'l'.illl 11''' II" Iii .III" III. ale I.I HI II lei ll le ill t f..'t .
laex llXIIIK ill ( lllle, In. XXI'ne Dial I. "Ill, - Ml' heXllli; al Ihe Mai l, xard- - '' SiiiiHiiK'H H Siuclally.Al iiaklaiid
Seen I'ir: t IIIH
.'ai l a 111. .lit, i
I; j i; th.-- xxele p.:n i; ta -- ii.iid ilnir xa- - paxlliMii imxv niahi ai, ,.,,d ',,r n ' "t th. xxii.n. r "I Hi" I": A nih'i'- - for .ittlix ami HuKi tl Ulggeil
:;' ., .I ,:.t,"i, as -- peeialms a, (l- xx,l,M ,1,,- 'Ihe ,a,d ,,,- ,d Ihe h.sl I. I.i'l'l" 'sal I'i'" ,.l in Sun Mrl"' r '.a : s,.,.,. p n, xi, him Ih.x id h, a- -- ..fr.-i..- l Ih,. 1, nx. r Ham a"'is in fiamn.". m e,,ii ,1 e txiih lie-
M. I .miis I '2: xv in k
, xx
.'i.rk. .Inly 17. Ni-x- York mnl
an is split 'xell 111 (I d ,, hie- - Il ea ' h r
e tillli.y, the isihil'S illllill!4 I"
ln-- i name, I ',, .'. and N'exx York th
...mil :; (a 'J. SI. I. aids hit I' "nine'
hard in th" l'ir-- t ;ilii-- xxlule Ilainien
III III X, XX .'"1 k t" sex ell liils. Three
pins in the sixth innini; mi fix a
xxiih (ii'.es I.x MeXers and Simd-;,- !
i.ss. !4..xe ill.- xi"il"l's ilimi-i- h llill-,- ,
xx in. Ill tile illll illllhli.', W ill'i"
Hied t,, s!,.il third While la illl M "'
. pie, i ihe aw. The sei iiiid vani"
as a - 1 pit, hers' utile hi t xx . el:
ele.llee il'1,1 .Mil I, Illl III "II "lie side
ami s M . mi th,- Mtln r. N, vx Vm !(
see r.il txx.i inns 111 111,- third "li a
tuple illl, I Ixxai singles mid SI. l.miis
lad ihe will',' ill ilia s.xenth ml a
trple. a pass mid n N'exx Yuri.
V"ii the mime iii the ninth innina.
!eai4iie 14.1111,'. 'Ihe xxinniim streak n.
rerdiie. xxlin had xxim six Miiiiiihl
'..iililis. xxas I, ink. 11 hx ('liiiili;,, in the
s... "lid faille. The heals made h'.i!
I',, iii- liils nff Humphries' (L hxrry. Al- -
lliill'-il- l three "f hi s,. ,tn allle ill
Mleeessii.n ill the fillllth illllili:;, ll"i
Mil,. 1", ill plaxer Illl, lied See., lid has .
The fit t 111:111 ,t,, sinnle xxas thrmxn
mil tryiim I" st, al, niiiithi r xxas hit
ay 11 hiilled hall and the third xxas
li.ret-,- nut.
s tire. I "I .eillili! seals .l,,llli-i- ,l "aid 'e-.l- -. III .i ,li. and 'lll.e he is xx ilh iiil I"
11, , le el t lull. I i, :.' t a , ' a , a M()Ni:V IN WIIKATthat he had per.- - ,,i,a xxrplmi linn la- Pan hauls mi Hi, .r..u imiii iin
r th,- i, mi a an. I., mid Ih" '"' ntie mmxiiiiiin .x i"-- v i"i Jin. mi iiuy.s Puts nr Cilln on lO.nftftK.ll.i;. hi make their plin ,, linn- nip Ii al
I'ntl.'i it s: Klaxx itier an
hhs und KiihriT.
St lire ua me:
lelalller.tn
akland
12 I Si pi, iiih, r and that Hn- In k, Is xx, ml,! prineipals in-- ihe m ,l. li hush, Is (,r xxhent. An Milher risk.
A,,, ni ih,. i'i,,!s..n,l, s,,ii hatlle, lii"x.'ineit ni' ac frmii ,, p K'nI, iaiiki. Whiln, - I'hd Kniiihl.Mr th, III li Hail ix I. X'.ni eh.'iiee In take $5011.110; 4c
; II. Itlel ies: l.ix, Ix and I'll,, k. I."Seme Kirst 14111110: 1',. H,
II il If (I nil, J :, " ' ""I mm I. "in , a'hix iiu" .
11 nai,.. -. lu.i . - $4no.iui; $:!tio.(iii. ric. Write furI.eUI, - Kid keenil--.- ' ' ' llle 1'IHslcl.lll ll.. cm,'- - , ,;
l:, d'' liiiil. r is .la. I, Sk. llx i, ' Hx diami.i-- ,l iid, is,,n s ir.eihle ,,. t stock nml Craln l it..
Interest is allx .llxi. I. .1 h.txxcen I'mIIiuxIiu tin- tiidit ,,iul sin, sl ullx I'nrk Itlda., lexehnul. tl.
Ihe hilm-x- Knialll. 'ha z I', ppms "peraled ml llilll luf ll p pe II' i , i I is. It'
mi l nun mix-- - 4 '.i ii
I'.'.'.iein's' .''. smith. li'lc '11m' At ''"rlli""'Seme'
' r, sua I111 11 X.edhain; T.x ler and liar- - v-- n, ..,.
It. II. i:
"FIGHTING" THORPE
AND HIS' MANAGER
PASS THROUGH CITY
I lal Ix " 'mill ini4" Tin pe. a, mil
I'iinied ,y his niaiiai4ei I'l im e llmx'- -
the leSllll ,,f il sill".!,, illl, .1 Steal xvheii ' , , I'l'l'lllll ll I l
a,, ,..,,,,, ,,, is The smntmilx:
xx hit- - S, hulle. i f i.V II. ill. nml Silimidl;
"I" .e.x', TI, ....... I... vi.. I, it i 'K .,... hi,. I, lax '.. ... .
ami lal IP. .miii.sis. Whiinex. 'Wis in,,r, tin n Imlunale thai ('r.iss
ehxer I, ner X'.ill in, et iii Kniiihl did ii"t strike Aiulmsmi l,,xx' mi (he
Mia- h d Un.' Imldxx , ii; ill I1.14I1I side, l',,r il he had death xxaaild
in th.- naiiie. I'.eiinx I'hax,.. lie- sen- - lune f,,l,,xxe,l it I.x'. and h,,itii'.
at i'la.hi ft, .in Trinidad, xxmihl e ixe.l .,i,,ih,r 'daimm- -
DUKE CITY
Cleaners- - Halters, la, , i . , a 11 :,! I I', l,,r ..
' "" " '
'
' IX I, ,l 1,11,1 ) ISIU--
Slnitll t.i Sxxeell. y In Mx'ers; ( '"I t i
II ,1, Cl'e III A I", I" II, l'i a,. he! e, U
laSi ,i. hi Ml- 111,11 XX.. I,, S IU II - S ,, ,1 ell,-e- -
an In Kxcrs t,i Sai. r. I'.ase mi all' ( U!i,
' iff T.x ler II. Struck nut -I- lx- T.x lei Seme:
h.X Kicllie 2. I 'lllpil'es - I,lllil4l, la'S AllfllleS ..
1"II14 hit. lit ill i II Up the (,'allle. The
','aine was inm reil hx ;i lisl
mi the St. 1. 1, llis helll ll hetXXet ll
Maae,, and ('atllel's at Ulx' end "'
it. ii. i:. PImiiik 4i'iis.i. Tcv. IT, ,in K.ni'.is I'in. Thmi r ,n, in K,,l I', pp, is li, is meeting ItiiMiitf ethii'ia an m, I In- - jsu w. fifil.ll.uvi i . xxh,, i miles it lined to' xlimt nun h iiv.-- the xietrnxpi a ha.s Keen mal, died hi h, i:i Has,, pi.alld Kllislie. Clllce
,,,ih haial.-- . "IPd " Hut ,, t '1th" Hai'lii niniiiH. They H"t intn mil Sen l (Win.': It- 'I. nmieries: ,'heeh and Imhs; Hill '",, , s ny ni ir ,,.,:,,,, i ,. IHIIMOOM iimiita nrs.'ii, txxi'iitx riiiiml ' in ih, .Inar, z hull ""' " -- '"" '"" ;" - '' ' " "' JUniVOUIV MUlVlllO fit'hi, .ik I li" linn n il mid Idlinlt.
.,
.
. . . mi ' i'i . . t n ' , if i ,,! ei xx m i a e, " 1: n , a si iia
:ii uiii, iu ..x cf ihe xviiy Cnthers hull
lay, IimxIi-'- ilx, xx hi, h ilnipp.'.l sufe
l"l a !4le. ami (he ,llell i ill II I' t" liustmi
' " "" " '"
'un ami min i 4 .
........ a .. i. . , in lin. e iMiiml-- . and lip- kilter In mi" is m,,-- , misiih i'ed I, tile shmt
Hiand, and Ih" lii;hl eiilhiisias'ls I'Mil, , r xv,, ml, i ul. II is amazing thai Im
-- " emnis m.xx in see m- -naileries: Humphries uiul .Wed- -
CANNOT INTERFERE IN
M'ALEER-STAH- L ROW
'"XXS. ,S lllllieelllell I, rill.!' "'' s ,.i H .an s ",,.' s a:- -iiam: I'erdiie and Kiirideii. Whiilinu AMERICAN ASSMICIATION I lla1,n "'" 1 I' rcldie Hani,S!iry: Txvo-h.is- .. hit - Mill.-,- . : l',,- XxhlllXXIlld hatlle helXX, I'll tills XX: de t" .land up helMte I'r.Ihe l and I'lupire llrinn Is "f SI. .I'lM pll, I Tl-- l.
'"111 lilaxel's i, If the field AieiisM,, ,,f Kutisas fit), and llnriv '""' "' "l xx i Hints.
., Tlemlall nf si l.iiai.--. A . r llmx- - "
"
'".I -- s h.. u i, smmi:, ,i. ,,, Has,, SOUTHERN MICHIGAN
lima. And, as, ,u. lurihm re, is nut
a llillhl.tl it; 11 I'U'.Ilt II" XXOIllll, Mnp.a f.r, ion ai. , ... At. e v,fc D wi .1 J
make ,, hmler kIh.xxIhk xxeia- It.- t Mnh- .liilx I, I'leshhlit
lev al IM piiuiiils. II114 hiined ami 1,1111 l; .l.dni-m- i, m h Aimrlemi
Inavilx iiiii.si-h-,1- ihe linal tlaxs ,,l xxlll m, iiilmlei,- J:,K,.
Saier, t'm rhlmi. 'I hr hnse hit Mil-
let-- . limihle plax - els tn Saier Pi At Kiinsus City Kansas ('il
1'h, dan; I'hclmi to F.xers to Sa i, r. ."uisx ill,- I,
llii-- e mi hulls-- a HI" uinpliriis I. M M ilv:i ukee- - - M Ixx n ukee 2;
, , Ililnhn- -ji. i. la- r I,., .1,, i'.,,.
Sean "First Kiiiiti-- : It. II. IT.
i. l.miis mill II 1! mill III II
N'exv Y"i'k .... il il (hi.) Illl 2 7 H
I'alleri. s: Hiirtiimi mid i iT.cnr.x':
,
, la IIS l.y 1,,'i! III:; lai;.', ho - a led
us ii cullender l',,r Ilie smiiI hxx esim n LEAGUE TEAMS PLAY
his hmil-- i hhis lrainiii!4' I'm- sin III ndilie, hie III
a- mallei, hut xx ill pnssl
pa hut ai.,,-,- hx the re- -twenty-innin- g tie1' i " u n e, ( Tatiila II mid Meyers.Sniiiiiiiirx Txv.i-- l ii.se hit Man pil'es ()T),i mid Knisli, Al Miniieai'idi- s- Al'iiiiiea p, ,lis-- 1 ml - " "'-- xx
, a
aiiaiiolis- nam,. iiMsiiioned. H"' ri,v' Haxvaid and Tli.,,,.,- xx.-r- to ,1 1'x lii4 "III. i:a III.
1','ilMl' Mall. he has hovel onh Mux Ihi.-c hatih- H ""le h.ixxt.ii Hi, N.-x- York and
xx liile Cross has I n in, eliin; the -- i hi' ai:" Inl.s lliXo, i", CI,.,-,,- .,
sIimxvn the P'XXII hx
ix x ,,i' the N. M A. i'At St,
I St. l'ltul-Tuli'd- iliiiiii
.,,sl,mi,',l. MenNINi. irm.Mi l.l'l iai I.Vf It wmrl
Jiexle, laxans. I . il.. play ( I'l.eai"
I" Ma44x e to Kmieti h'. IlilSe "ll hulls I
d H. ii in, ui I. Stru, k "ul M. AAII KK I ITAf.l V..
COLORADO SPRINGS
Adrian, Mu ll., .Mix ,, I' HI. ,,. rhla ; a i.h i and l:,,ii,,i,. I'r, -- ah nt John
i ami Adrian, the ,,nlini4 . "" mad. lie slaleimidsli And, isop xxn ,l.:,t,, mxer i m lietroit
in lie- . ..lit lift." Mleldaan I. .,:,:: I - ,., M ,,,;ni ,;eniiallx he- - ,l'l-
IWi-l'l- Illlliill4s to lie. ,.w., ,(,.,, j,,,,.,- h, V I ha- - hi ".Mil l deeply lelt't Ml'- -
a' ll Seolil,:: ,," lllll I'I lore llalklH'S ., .,.,:. olielilloll he -- ihllllll Xleel's alien i, lelea-il,- ,. Sl,,l,l
80LT1IEKN LEAGUE l LOSES EXHIBITION
I' me 1; , Criiiidall J ; l.y Hat- - ' " '
iiimi I. I'm lire- :- - li'eiina n and ITasiui. N,'' V,"U ' 'l'''''"'l !S. ,,r, Se, ml ia:,,,,,': It. II. F.
I.mii--
, i "im 1 .', "I 'I.x "la iiil, .1 uly , N'exv Y"ik ile- -
. . t . riex ,d., ml, 7 I,, I Mdny, xxlnn
-i- xv Yurk ... mij in !i :i GAME TO TOPEKA ""i"i tu,- h. itmi. cm' i.ei ir ,.x,.,. ,.,.. h.,,k. ,x,i W..1.M-- 1 n"-- !- r stuin ha,i
xx hind cinliid. ii'. a . Millni; evaiuple. .Inn -! ,'xxa .Inii'etl s,, mm Ii xxiih Hi,. linsioi, clu",
I.. untmna jmi.M.i. .r,.-.,.- . i...0 w,.i ."' "'"' "''" '""''''- -- lr"'h ""' Saxace and r- - an,' P, Leal on' there 1'- i... a nx t hi in.'. , ,mhl ,.iColorado Sprini'.-i- . c,...., July IT. eiud' ''" halleis and one pas- - the ll n .ila,i;i il il wanted It,," he -- aid
At Memphis-Mcn- ip his I'haltn-imnii.- i
ll.
At Mold le .Middle li; lirm iiilin m
u. i Nine inn inu s min. I
Kalder ., ii.l the rest nf the lexa laini
l.iini xxent up in the air in the secuud
intiinn, nlhixviiii4 the xisiturs tu seme
mai' i'. Ma r,ii,ird tin,) Meyers.
Summary: Txvii-has- e hil Hums.
six runs. Scimlz held Clexcland I, I'll" Top, dill W, Mi I'll h a " lie lea 111 de- - "' '''-- 111 ""' '"'""'"' "'"" T"da , h P -' lit a lla IP a !' III.- - ', a hit .ImIiiisimi als'I'lil'"t--h:i- a lllltiuneedhit 1 leinarec, Meyers, ' ". Ai N'exv ( irlcmis - N'exv (li leans ll'scattered hits nnd hut for Kni'ihl - feate , the Zoos here p., lax In- ;i i,i,- AH iiiald. a seiihpaxx, tanned is- - in Hi,- mi; Mixers ihal 'fx C.1,1,, f llie 1, nil team.Alliinia (Ten innings. jWliitted. Doiil'le play- - Imyle to
I. tn I'lelelu r to Alerkle, Iliise ml d mla, IIf 11 1" Si. ill h" Hi l of (I series itwild throw lo third 111 the sixth with
ii runner on second niii4hl lune held A M mit!4.i:ucrylulls- - i nf i
''
off Sallee I.
hewed all I.... plandv thai he can no Map,., aid mix Mr an a rcnmpiii
L'l'l-.'- f "I i:::i niU and th, xx i li Impii, H ihh hnind, will he hack
hill,.--,"- ' 'le is til. Mil- ,e u Mil. .1 OXV.
pion, xxiih Ih" pin'.ir'M ilu lale terms.
,'!..e, !,. I ..........I...... l M. ......... vi., ,.!...! ;4"lllTX Killlle post polled ; xx et (41'OHIlds.
a,
ixhihition mimes. A li.ii-'i- h the isil "
"is plaxed h.oselx, oxvine. I" llle l.,,d( BATTLING CilICO IS
:;!, ':.:uz::: scheduled to arrive
iiitrix. Kie.lit It. inn: wet-,- made. TiiliAV UITU HHftU
he will pi d a Id "X a He, Jioli InI'MO.V ASSOCIATION rtTriir i --r rs I in - r-- ,M" huhi.xeii hi I,,,,,' h. i mux o- ai tVt UHtL 5thKli
I'onr hy either H.nn. IUL,nl i I i I imuimn ;, ,, ;, , ,,i h, r m, ul, i n Sh lo, ks m ,d
Score: It. I!. !: d hack, m al In r, ,h,xx n p, BOUT IN ALBUQUERQUE
Sirink oui-- Ily Man, un I'd I; l.y Sallee " " "" ''""'.'
i mil was roiiiidiin; second mi the hi'I. in ii mid Itteiinan.
and run, when ImiikIiI s error allmxed
him In scire. I 'out, l,' Kniuhl iiin!
I'iltshiiriili I; Hiooklxn ?,. idl. ill', hase on halls to (!,,-:- :, ll and
lli'ioklx p. July I ;. I'lttshiimh t""k W'olter.s mid singles l.y li.iniels and
the first ajiin,. of the scries from Cn-- seme. I six runs for Ncxv York in
Idooklxn niter a h:ir, I hatlle today, I the secuiil. xxith the iissistiiiicc of
I" II. 'I he Ji'St the lead in the three Cleveliiiiil ei riirs. Ciillop then
hut nmiimd it ill the ci(4hl I). replaced Kalilcr fur Clexcland mil
l:,,l .a.,a,..a .a.... ..... i..,ll i'... viv ,...,. v.,.,- ',..- ... I.iiv. .,,,.1
At (lre.lt FnlN- - I iient Falls 5.
llelmia 1.
At 1,144(11- - ' inden 10; Missoula ll.
Al Salt Hake-- - Sale Lake I Hull,
1. (Culled (lid first itillitm heeause of
Tope!,. IIVil .""I .'PHI -- 11 II II Has a II ' , ea le ll" pi Is al llle ', A" soon a -
Zoos "I ::l X I --' ilm. elai, Ihal i'Iium, tin- Hiteh,,- heains p, hi,,x's,- ai,,int, HI. In a I, II, In Un- sport 11114 e,li,,r
Haiti ries: Co, Ijr, han. Fiillcrtml, I.,,- - Aiuahs ha Ida m xx in lit. m- - u,unds the I'mk-- Mefai- "I Hi. Jeiiinai, I , l.h hteliHIein.
McAllislcr mid Ciist. Ilmnhach, Hasl lanie,! hx Karl Mohan, his iiiaiii'cer. land, ilmk and f, a ho, Inn;, will n i'e chi.ai:,, Imht 111.111:114. r ami pi. -
inns ii ml ii ."li.
'i"i'iiii4s mnl then the locals hunched nm. New York scoring In the third
three slnirles and a ilmihlc for three on I'cckini nuKh's single, llartiicll's Z. , GYMNASIUM CARD TO
NoiiTnw es it it n:u. .:. . BE STAGED JULY 24
xxoiiid ll, h- lotlax. Chi",, and neio-- s his hiili.mi tll'l" al. "I,!, am me- - 'us desire to h.H'a
Mohan emiie hen- H, prepal, for a xx In, vx ,,,"e-- l Ihe sl ul thai 'M.-x- Ixddlil, an Inltl t'a led Ilyhl-Imh- iI
It, I"' slau;,',! Ix Hi, .,.ii-- e Hie r la 11, is the xxotil alll"li.i,xx i'ild im.nai'ed l.y him, matched to
la-- l of Ihe month. I'.eiinx I'linM-z- he Ipjilxxeh-ih- l hovels, and he h.'if ll".lit Ihe last :4htxveie,ht prncttmhla,
"I Tlinidad, Colo., is to he h i, ,'s ;, xx :,x s. j, ,:1 ',,,- c ll, 111 pi ,,sh p a In, Id t,, he slai.;e, in Alhn,Ilcr- -
haltle In- a a, 1,1 xx.ii.h !:'.:. p,u:nds. l',:ie. l.i, hlcii-lei- n pr,-'i-i-
To risk a n lielion mi 111" ,roh- - i Pi-- lor .lohmiie I inn, lee. of N'exx
llilll I iiuince. all I, ..line ,1 a iii'a tiiii; l,ctw'en Yolk, hni I" xxillin;: 1,1 havt Ketelp ;
A man s, 111 his tu iidil or's il t le xi , ;, a ml a,,,; l;,l, hie xxould he hor-jiuc- i anv hex' ol sil'lieieiil re pi la t ioi,
I,"'. I" ll" drill! im" I" Mix IT- e p"--t- - UK u, nil", 11 is Hi" , onsen 1" mak, th,- ,,uie-- i a drawinu can'
I't'lts. Heiidrix l'(d1e'C(l Knhliisnn in sacrifice and fniuhle id
the eilith an, held ltrnnklyn sufe. M idkilf's slnu'e.
'I'linc ,. run's l.y the Itrooklyns mid txxo Score: H-
siimh-- off Uasiin in the third in tted Cleveland "'"l mil ihhi I (I
Hi,,.., 1. Mil. ..:..:. - ... ,1,11 llhfl 111)11 7 111 "
ARRANGED BY LEVY
I'ortianii 14; Scail,. 7iiiiiiiiiii mny one rim. J lie is no i s .xi-t- t l oi ,v .... -'iri(lille, , i let., Mil (I1. .... , , ntl.M, mull
' ' it, ".ii- - i , . . vit iiin'c suinii'-- itn i'.i hi ii , i Spokii an 4 'I una .'I riirector Marx l.exx. of the .Vox
M' xico A. ('.. announced lasl ninht
that he had. arr.imad Ins uviniiiisiiiin siamps. in- nanu.ii nun ix'.,ih of o.ii,..n an .iill.s lint Me- - KePInd is ,,, m the I, est knoxx,.
ut hoxinu liiid. to he slaved Tiiiirsdnv. ""' IVI1'1 '""' '"''' f"r liim-- Ki, nd - nl the kirn. "1 them all "f III,- aspirinL: li;. hlw m.xx in
e, un in the intn and annul oniy u.Neii; ami in,-.-,-- ,,.
mie run was scored, three men Summary: Txxo-has- e hit !'( kin- - 1
I'll mi huses. .i4aiti in the seventh paiii4h, Knlht. Aiidkiff. I loll play tiimislim Ihe I'lii.e.
1'illsl airi;!) et thre,. hils. hut failed llarl.ell to I Vckinpn null to Kniuhl:,'" mle ttr.u4h pamphleis will,i, -- I.. ....a .. to .lohnston: Chap-- , 'nil .iily JI. Jack Tot res ami Maiiu, ell.
.,,.,, ,,, at tus .. 11 '" via.; iiaiiie. ne nex , r 1:1s Pen
'1'" I" " "in. and has foac.hl dra ,x
.'teni. liuhlxxeiehis. will ine.-- j 'mi"' '""'K imihm.,., 1,04 mm sam,,,.
main .".mil xxhi.h xx he oxer II,,. I"''' h"- -' '" dim. s
'
, ,. I". i , , ., I, III'S I,.' Illl II 111 I tl I ,, Ml I ii
i"X. Clarke's sacrifice nnd lyrnc's ma n to l.a.joie to Johnston. Hase (d liiiuiiiMid lnt riT-crxe- r, or Im- - Willi h '""s a- - llatlliii-- ; Nils"Is noxx' his occupation,While si architiu' lor tin- place t
spend
His tXX'l, XXeelis o XaCittioll.
-.I- lld-'e.
route, whil. V0111114 Jo, ul1'' ''dii' .vn iiv ni" the proved W iili-- r ( .In- -., xx ill l.i e: i;!4 in )"' Tlniuas. I'al !r. Maine,.I'ixet- - and Voi'iii-- ' I " li Cars, ,11 will stumps" the man. ierlei I eoniiilioii lor ten inoiuli-.- . I hi- - 'I Imm p.--, a, and Ci. x Whip., Ins
misPr." he l,x. is not nil ev,.e. inieni It xxill do moretravel six round.- - and Harney Kurt, "Iteeimse, replied .., .,.,.. x..tl, I'l.il Kniuhl, ofPURE APPLE JUICE xv HI I. ox rounds wild i"l A la rid. " "''' " ' "' ' ' . , , .,. , ""' 'dx, whom he heal in jvo
".."j", ,,.. ;il x, it, 1, a ,1, .,.,t., J,,,,,. 3.In bottles; lfa delicious and refreshing; trial order will
convince you.
"I Sallta Fe. The Pout xxlll he staged
You get full value of money n th" n-- . w m.-,"- . a. c hV,, stan- - Socks darned and it costs iiil e
::pi p. 111. .xCONSOLIDATED LIQUOR CO. spent for collars if done by Zn Z t- - ... i.:' UT' you nothing extra. Hubbs J,'(;;,1 S(,(!"m? JZ: .rtv ,,,,,;."':-1d;:- .Wtw Mexico ill theAlbiqnerque, II linin li. n x ut M
cloxxd .'Hubbs Laundry.
a a :: a mi 1114 Si r m il, tin lal
a, laiinx , ;li of ('hi, ,1140.lie-ni- ls from .loiirnal Want Ails jLailllClry.
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Women's High and
Low Shoes
Wide selection of desirable styles, in-
cluding the famous Red Cross and
Queen Quality models, in patent, vici
kid, suede, white canvas, white buck,
black and tan calf and brown kid; welt
and turn soles; button and lace; high
shoes, oxfords and pumps. Values to
$4.50. On sale at
$2.95
Samples and Broken Lines of
Women's Oxfords and
Pumps at $1.95
An extraordinary value in samples
and broken lines of women's oxfords
and pumps, in patent, vici kid, suede
white canvas, white buck, tan and
black calf and brown kid; in button
and lace, also satins in pink, blue, white
and black. Values to $4.00. On
sale at
$1.95
For Women, Misses and Children
And Remember Our Entire Stock Is Offered
in This Great July Shoe Sale-- All the Red
Cross and Queen Quality Models Included
'""H 11 13
Soc Window DisplayST "Window Display
.e ory4j .
f A,'tlJ,m "niuteiiflifH slltmim il jJaiiMififf'' ...'t aa.''J.- gi 'Um il fc.iilii.i. i. n. ffll.im.i. linKl .Mi hmur nrfaitm
vr. state encampmentI NORMAL UNIVERSITY
REGENTS RAISE PAY
i Ji'fli " " OF NATIONAL GUARD!l illll-- .I II. Il e w 111 U s II. '1 ll o. i.v .m,,,m;i , NOW IN FULL SWING OF DR. ROBERTSGALLUP WILL HAVE LADY CONDUCTORS OLD MAN, DETAINED
MEWHIGHSCHOOL FOR NEW YORK HERE BY POLICE,
BUILDING BUS SYSTEM TAKES POISON
l.l il e , J I,,...
Went t " A li .'I ill. II II. e It ...i .'a ill tin (tri Iai r....t'.pnitiitt.' ... Mr mnin; i.,nwit i (t.rm rr.mif.1 iiiniw.r in Kd.fc.Na mtl I
l
.'I' ItiMns ni.Mii.-- i ii.iii I lull. .M.I,, ;,.( l.n. Jul-- I, V.ith in ...i . ..i.M V rn. S. M.. .Inlv IT. -
lir! ,. In' 111 .nil- i I rt in wr.il I
.HI ! I'iiW nl MlaKl I. I'l . nllii.l A I a 111. .'lill;: nf 111,' In, HI, I nf I', t'a' II I -
.11!. In ili li.i- -i .l i.l" hi
in M'l.oii.t in"! l.i m I li.. In 'i'
In huii- -s In n hi inint
aii .l ui ml .In n- .hi, ill. 1. ,. i;i', ir nf the X'.'vv M. M, i Norma ! I'ni ! u v
, nun 111,1 ,i .,111,1... ni it. ...!. ,..! i, l,'t',l.n, il u.is il , hi, il t" llu ii- -i 'i'
. i.i.l- - .mil .1 V Hli lilii'- Willi, III;; tile ll.' 1', nf ( tic I'M ! iilrlll nl' till' N'.il- -
111.1l. In-- I'l uik II. II. I Inliorts. $'nnlHill il. i ll. M.- -i ml llnl .i,, I k I j,,,.AUTOMOBILE OVERTURNS
u
.'.
making Iho Mii.-n- . :Ut -111 all .li,., limi., ami tl," Minri.anr - I HAIItlTI III I II Al lltl t V M ai, Thin III. I'.'. IS. W.H KU'CII 111 ail- -(I .Bonds Have Been Voietf ft Pkin foi Gi?a;itir Tiansporta- - Pedio Monta!m Cr.inmits Sui- -
- t , 4 Lt if I mict ri ir inn nf eh irr' inn Nvstfiil KaD!i.u- hnt CM At i'i i lot ;i; Ann.ii fvit -
U!l MUUNIAIN nlbnWAT "'. i.. h, i,,:,.. ,,.,i,,Iml.iV In III iki' l'.illl. Mi I. ill. lil, till-
jnuNi! ''
"' ""' '"'"'l' ' 11. ii 111 mi 11 ..I':i.c...i. cc.r.r"..i.rN.-.- 10 ki.nino
sih, ciiv, . m ., .inly 17. i:ii;i'ii- i i;. i:iun in, u n- -
II. .1,1, v liil,. ,.111,. I.. -- iIm 'ilv lli'i' il iliinr,!, l il. i' I'll tin .1, i. ir.111.
I'i.,i,i hi r.iiiiii nl .'Villus Sun- 'f iiiililni' "llu.
.l.i', i.i.iiit.u. in. wilh Mil a nl, hi mm ;m n.-- im-ili- lni'.i- li, li. ',,.,l li iii.- . ll'
Session to Open in County of London Is Planned for. ly Settled Allans With Las
Court House, An;oiican Mctioiwlis, Veiias DanhT,
.1. ill (111- -
DON'T WORRY" CLUB
MM'' l Umn , f Ilia .,iiahle si'ta iai'S
ih. 11 has.. I., mi i. ii'l, r. .I l.y lh-- . Knli-f'lt- s
ah, I as alniusl unanimously ac-- 1
il Ly Ih,- h.nil'il In 11 hinimhl up
nl' tit-- ',
I
'I'. K.il'i l is has 1,, 11 llm 1', hi. nf
i.l llm Xniui.il I ' 11 '. a f'-'- t y fnr llm ia t
thi'i'i' M.iis ami tliirnii; that linm latM
huilt mi that innlitiitniii In a pnlul
uhi'i,. II ha iii'Ver si In il"
histnn, Wlmn lr. Knlii'ils took
hall:,- nf llm Nniiiinl that Inst it ill mil
i is 111 p. haps llm Imvi'st slaia of
lis M' ti'lll',', 'I'll,' MlUlll'Ilt li.nl' li nl
l.- ll'iis.'.l III tlllllllM'I'N iiiul I hi' Si honl i
III till' Stall- W.IH llnl I'll' i t'l'h'.
In nii'iiii'i-- snip wnik, lh. Itnliiita
h.i-- i i'i il, la muni;; i'p tli' mi!'
In ,a,r hi,-i- limi'-- i the fai i nr
I'tiniU Tlm ii. ni'i.il li "I Hn'
nl has Im pl'm nl.
' " III, 0.1U la.i'.r hill Uilllll lilil.lll ...... I""l,'ll", Ml HUM) ii (nl- ln.l-
e I roiiiir.PiNC.N-- c To MoriMMr. j,juhni ;..pf,:..i rniii.E.l.r,i,)iHrt 10 nmNi, iouii'ML! l'lllln M it 1 llu, i!i,. u.m ;t!!((.ii ' ' 111 l.illi llillill llltir.. MtllHH til. Ill I'1'- l nl .1 .li'tllll 11 " it
!;M"'I, X. M.. .Inly IT. Tin- t.'V,ii. ..- V. rU, .lulv IT. 'II uii,lur- - .,, ,),.. Sai.tn (.'.- i.a,, 1, ,, " l'ilnmil.-- tm 111 .1 nut. t'uiiiint; ni "I' 'Miz.-- is I. r Hi., inn n.i-,- . nf
'l' i;.ilhi is iihiMiik ?vn- - t.'i , . .1 n . . t i 1. , mihii I" Mj.., ,,, ,),,. ,.(,,., , ,(,,. ,;,h tin- hill in iin mr in l.i li HiMi m li.'ii.
tiiil. r '1 y lilt : ' u 11,1 Inn:- - .,.,.ii- in Xnv Vin','' 1 .1 - mrt.it inn , ., , ,, t j ., , ,,,,, ,
.ni,,l,. nt I "'''' f.'imlv, ill. y im-- t .1 .111. t Tlir In. In , ,r,. .i .1 n .i.t'ii',-
it iii.'ikni.. ui.nl.r ,:ni.'i-- Ili.ii- ..M- in. a, ml ,lin.; f.. . la lis li..w ui'- - ,,, v t t r 1. ;, t ti. h n taltilU! '" Ui'-- v " H" r"tn In llu- nf il!':,irui ,,n, , ,i.iin-.-- '..,- ,1.- -
I is nti..iu.l;,. Within llu- I'-- t i. r wv l.-- an 11,1 Minus Inn ft-i!- ,M,H,,n at ili,- h ,11,. ,.f ,. ,. ; n . cli.inlu-u- lart. ,1 m ;.i U lm In a lh 11 u hi. i slimi dial th. Jl.-s-
'ir In' ' a h , " lias l.i, !i will imii mill n a lli.it , f I, nil- - ,t ,ii h .1 - 111 - la ;M Smith p. n.i.l- - v. hlir ilin . 11 lining lln- 11 11, in - in. Xa 1, 11,1 luai ,1 is an M il. lit
n'.l
..iii."il a nil.- Iliii'i- Mniy .1. 11. In.lii.l, ,M .1 n ha a n h:..i,l will u.v iiy In v, p I,, u ,,1 ih,- .l,.,.p hanU hr luihiiii. ,,ii,..
llnni LllihSill llll.l I'I i'i'lltl' till' jii'n- - I.. Lllilill.-i- Willi lili't"! hli- - lill'.-- ' I' ,. . .. . Mil' I li,, ill.- ll iv ll -- i. li- it'll! nil. ,, ,1 ,., .,, . , , , .. . ,, a
i ;l- -, i 111- win l' mrf li il"
fiiih'ri- ul" I" i
.li i " .liiu iln niilli'i." fn in
nl' l.illi ;i - i f i ilKi'.
-
LET THE BAKER BAKE
hill' .i,il ilii IIid-i- - lliillii nil
inn- r:ll llu fur .Mill.
"I' H- i- Iii.li' M'h.l l"i,i'l- - Hi" I'.iii'il nl , Mii.iat,'. iM'aiits Ilia .. .,
..'.! ,,. .,.,, u ',,,, ,;, v,,,s ..,! hm.l xMi.il V'-ii- I, , n,,m:h I , ,)rH(,. iii.lil l.,, j.m,,.) all,!'
i r.i n, h is, v I'm' smim ..r.1' 11.' In. II ,,! a li ..m l'l) .it, I t lla lil.l, IlllH' I', 'III lii'l r in tin ilium I li. l u a nl. in , nf ill ni'- -wanliai In lia il. .', 11. ,. , in! ta i
",l' 'r'"' '' v u " !l u 'ri " ' ,V'''''1r'I 'I.T n ha -- u In.,n.i.ni ami .i- -. i;,ni.-..- , ..'.. a, hi-- ' ' r a Pin 1' I v 111 v.sihi;.,l 'niihiiiu I" I'i'
, ,iii'H'il Mill; ' 'mil a j ,! i, ii n a an- iinw p. 11, lint.,
i" iiii.il ti.iiiiinu ami ihmi, 1,, . Hi h. nf Hi.' . h ij.-- v i!! iniin st liiilml tin- ,,,i II, ilnl im ' ."ui ' Wh it tlm 1,1,1s .(in! , nl. i:nalli
.'
amli'-ln-i- l it s.i' ,1 Ilia frmn In- -Hall pa'. w,, , ,,',I, 'iy , ., mini. .11, . ;r- -a
I y.'i
I, 'iv ll ill n f. ' M.1IU In hi' llilil m l., ll. Im k,
a l'i'ilil h il'iil'i'- - a I'll-.- .a' nnh- I'lM' r.'lils. il ,.,
all .mi l .1 lii I'H.il'IWh l. illi- - Ui.- - .inu-- is ii'iim il 1111.1. - thmiuii llm .'Maip n.1,1 n,., 11 , i i',ii: iicilPioneer Bakery
J07 Houth V'lrtt Ktrt.
a 11 In n r la U r i;i i;.'iix.t. s In ri a ;
.Vi.nt.iu.i uin.iviiu, p, M, tl,,. ,!....!
111 I', I, mil I. nil ,l,il.n.
Tin- ail'' mi I'm I'limis wis ;il ih- in.- in I, is villi in,
lath, nf fniii' tn mm in fii'.n- if III" if tlm i vihiiiih nt pr.ii ill. " 'li't
H 111 I1" I ;1 inr v,., lis I, mi ,hs. i..iin,- li.nl l.,.. in
I'.- !m I.) I,, j... tt.'il m l. No .,,,. r, ,. ,.,,
li,. if tlm pal ' hail si t a h t.. sh.j-.-
luirk inatui'iiiy Inr laic ilaiillti:
Hum h li. atiH ninl pi'as. Ii llni-i'- , rail-- I
li, ciii'ii, lii'i'ls, 1 iitii li. milieu iiml
1111I0 iiniii'.
1:. w. 1 i
ami llm Im mis ar" In h, 'I'll.- I'm I .' u . . i i'.i. lira My .a il, hs.'lsmim in I'm pn'iii'i- sia- -
' " '"'
"II .MU'.llS'l !, ,H lllSllUt t!',,M ,. ,i, (.I In Mm-- fr ,.j,. ,,.: ,h , j"
. I'.'il.tiii.i Ilia I'imsl.im. nf llm ha; Li- 1, ,. M,,v llm,,, m.iiai, ami 1',,,' '" ' ' " l"''i'I'''it We replace buttons on all
t n . ' i '" ,' "s ,a ll U .v , is I . ,. iI' I'i" n v, s.ln.'l Mill "P"il i's ninl,' p a 1, ' sll.'t tin I"" i;i iij.ll'il- -
V. thai u,ml, l. i,,,M.yW',1'1. in tin l:.,s, lam.niU i.mrt ,, ;,"t it nni.t k 9 F !'" Tk!71.,,w Garments. Iltibbs Laundry. I our ilil'l.'i i ni najii In Mi nn1 nl.ii iiiin; .1. iirnal (.ni ji'lr, Sec hiu ail.tn ,'ip an appoint in, nt v.ilh linn nlM II J V ( f B k" i )'',ii".'. uhl.-l- in, li, lilts Hint ,',n lh, I'm- 1, il t. mi m-- is m si 11, ! t hT a II bam
. nils ,,f Urn .a. nut" ill-.- ' int. n s. , i f his In.,,,, I, ,.f ..iWlli Im w is U.l.- IIm I lima:.',',!I min V 'Mi
l taken H ''"' a roltna li I'll'l"lh- - new sell, ml liimi'im 111. Iiiiapnilalmil svsl.ni hasSprings Mineral
WATER "i d ir ii iii i ii'il In "ii AA.Hallnii lias I'm- man, Ian v. ni.-.- I.v . I.iiim-- in tlm t iipm ta - Ok What Fun tolni. ..f tlm lust nniimiii iinli'is in Imii enipm a h n Ian uhmii iiiu:il!On tat,-, il.s mims ami ra , t i, t, tlm iiciMlion nf 'I uses (,, (., 111, ;, al ll ",i
SODA Wateis r: s keep niiiniy in , i lei' la i, ,n al! Cm pnMiit , i.nn. ..v, lianll'.' m u im I. it a imie, ll f.il..U'- -lime, hut f..r i'.a-ni- i I'm- mniith sii llm ni'e, man "if I Im 1' lo iii. imlm I r. I.h
anil ami , liiireli ini.r.st has I'.iili,! u r,, i n. r s'n rii;, r.', n, y nms- - lluiir.v. in V. nlur.i, I'al. 1.. ii"l ."..'... ri, jp
"W " in-:i- nil now lihiii 4 ,, ,,,,,, ,.., ,1... .r.. 1.1. iai , ,.,1, ,1 11 ., ,,,,1 ,,..,,.,1 ,1,,. mi v. if,- nnnl nl him; is ,a ;: M - 1
riiii: iim: . ; WAVJ IT",'.; is as of the .1 1", a 11 Inn now pi.vei m iii'anl Iai.-- ; I'ra ni'liisi's - wit tl MHlin " a nil papers I. Innmli'; Have a Run
ON A
4 it 1,11 mm In lhS i Ills In i;i .1 nf estimate, I h ee ne ,: COYOTE CO. m ...... ...... "l'i:ii;i .Mi iX'I'AXi 1."t 11. oil. llm two m "A s, ,1, ,1,1 nniiii- - p, nm s are ea'-'- er in ..peiale ill siivets
-' il ,hl I'l'"!'"-'- '! ni v' M. tlm- - hiihii'lo reaehi il only l.y the tii.vlrah. Ilai i'is ,ame her,. ,ln. ,la iiifjiltlsl ll mil will ni'Ue llm town look Ail of llm new emu pa 11'ms say time alter he ha-- '".'ii'm-- m::t Mot:!;: 110 J
,i ii'iient front an il neat ion r- .- will hae I, us. s in nperalimi ,1 lew ha.l il'iahml l.y the p. .lire. .Molt- - KiryaJournaivvaniAa, Kesuits. i ,..... xian.i i. in, mills j II limy are nranle,l Iran 'alio, who was ninh , ana:,!, iiltlmin 'i J
', . ll therefore I'l'i iiis piohahle rail einifii i! to the jail, ami the haul.- - I
(hai llm I'mainim- enml ne m-- ,.,,. .' met al h."ni.i'(ii I, is. Tiny orniruj
,ff'i,.wTy-- i Ill oil SS, will .! Sll.ll'llvf 0. ' frsw."i. m w ... ! jnr: tlW 'MUMfati X i Mill ifmti lU.'r f&,ii .l.WJt l4l,l .!.. ...Vi. ,1 IlllillV ll'Ti Oltll lie I'l a inoil " an " ami ii.iiii-i'S.1 mini il s,. in ia pel s I a k, 11 f rmn
M , ilia 110 w In n he was seaia h."l Har-
ris I Inn i'. him lo i'.o In a Im!' am'
n JournalM GOAT HERDER KILLED lo meet li 1111 .'.i-'-a in yi so .lay nmi n- - m MMI The Gas Range BY LIGHTNING BOLTI The I'li'lar anil Mmi a 11, 111, a .1111 J
s o'i K i' ilay ni'ii niir-;- . LMMr nisTcii riipmspii'inrNt e to moiojinu journal,I Is Built to Save lla iris win. a ent a hiail t lie na n r,k J os w e ,. A .. . v ma his ilsilim; villi Mi nl. ami 1!M I'.ell I'll.- "II'.'tiirileil vestelilay If.. ,11 :
,X a
li
''. .cj , ..;l.r hol.lim; an in. pi. ki ,oer he ae .',1 ma n n h o v pre.":-- il a hi ii ha I ? ifflP'-S'i:j-
'
" V
..ly
.'f I'.le Tii.'pin. lil," was kill.,1 hi,- i. ... o PI .,..1.1. ll-.- Tr imMoney for People IfHJp XJT --J shy IImi,' While h.l',1- - "I, 1,1 tile , lla. a lll'llllist .Molilalia wa-il,., y,,,,(S. ol.liiin.il'; im m ninler iai'-.- pi'e- -
The tl'aaeily 1, I'i , three miles l''HSes.
hey, ,11, ;li an, ahont eialll.v lil " Ihllll- - ami Mnlitalln mhhllll.V,
milis from here. Tnipin hail heeii riinheil an areemenl y.'stei ,la 1st- All ii iiiul; Ji'inii.il lias a'aiii si'uii'il a Hirers-- , j,, mi a Inrim;' tn iis rr.nlris thr ninik'ni .la- -
r.liiir. "an, Is I'm- ( 'roe t K Son. who mormna. unaril, wlio nan n- - V 11 n' villi ll'CII. Ihc I eirVflc. lil ;ill Kills nl IliC I'nllliHA' II Is t.'ikiri'' IlLf i IT, MlllpIV H'
ha'.,- a lai'sa. raneli in that seethm. maiimi! with 'mil all nh.hl, was ,lis t'liusf il tmi ..iily !i!'i'o" iilc'isin-,- ' ),, t!u. Inil,. ,wa ,m he.-ilsh- l "lies, i'nii-nl- rcn mnie lliis
I, III, Ia'IH'i.' lill.' sliccc-- , u' tllC ( il l.'Vclf.K "ii
Mom lay a under;-'- on eame up 'liaree.l .Mmilano ami I'm lanl.,1' 4
,il, nt, oYlork ami ni this time t,e "ere .. him- im I 1111111 y, .1 ,a ,1., y af- - t
l...y IS Sll,p,,M',I tn have heell Killnl "'I ""''"'r- '""I ll " '"
His I,,., l.y was Imi, al ninler a tree ami Hani- - tint Alotilaio w.,s nn.ihl,. in1ra llm natural emmlii.-ioi- i is Ihal In- took s'a.' '""' i;i'" ' '''' n"' 1'"'
slmltei- im, ,.f this He,- anil '.'.as l.illeii 'i''1' n
when tlm liahlnina ."till, k it. When 'I'1"' I"'1"1' ''..
I hat Mmilaim J
lh- - slunk llm in-,- u tore '" l;- l'ippe's
How to Secure the Gocijcle :
up the K'lniiml fr yanls l m U'.m nor.-- w lare he ahi a live- .. . ,,,.,1"Inttereil Hie tree into Inls. onnee l,.t nf enihnlie iniil, !iyni X I ilKf V.illC fll'ilft ! "lie nl If h'HI' .i)..WI1l"; ilan-;- . '4 III lllr lll.'HleV .'UI. I llu' 1' iCVCll' J
'I he 1, 01I1- wais 1,1a, ken, ,1 11,,. Im Want". I' a sol,. ,'.
- ViHir-
k.' ami Hli the i lollies were hum.. W'li.n Chi-- I ,l ,l illin seiii.h,,!
,,l off exeept the pains ironi i M "li a m i In Imiml in hills. M,.n- X
fci mi a i'.i hail ip.il. ra in nih r.fill'' "' iiiinn. Kveii sum.' rifle ear- - Ilv -- evtii ino- tun new si-i- u imlis
siih-i'ri- il i' m- -, eillicr in2y iri.es in the eh.ih.s ( xplml.,:. II is 'I'"' U'l "'s'" ' pa iiiL'; i"'T ciir ve-a-r iru ilv inIlSv nal carrier, S7.i i; mail.
$i, fill - All arrears In lie paid In dale.n H IT.I likely that Till pill ever knew ;l'' ""'' Hi'"' Mi'tihiiio sanl Im ha.l nt e ii" I.v mail.
Pi utn ilie fact'.iy to the ciaisuiiioi-- all ill',
way (lovvii the lino cv cry effort is exeMed
to 'make GAS COOKING CHEAP,
Enuineeis and chsk'ners are continually al
wo! k on the (imposition of lowering the cost
of Lisi.io cas,
With mHiinns (,f MODERN GAS RANGES
pleasing their owners, the probleni 4ias bcea
reasoitnhly solved,
CAREFUL ESE OF THE GAS RANGE WILL
REDUCE LIVING EXPENSES IN ANY FAM-
ILY NOT USING OTHER' FUELS,
Let Our New Business Department show you.
Phone us 98.
Al Your Service
The Albuquerque Gas, Electric
Light and Power Co.
'hat slunk him '" ,lls "'' ''"' vtiief lohl .Monlano
he!i. nil lo Imii' l.". I'i'""asTarpin was not mi-s- until Tims- -
lax "l'1 l,l;,n x,mI ""' """'"'V ' ' ' ' 'i.iorniim. Tlm uoats ea,e in aloip.
!
i 3 i lipping' in r c. n! ive4K' dale lihe.s, plus a limins "1!',y securing mie new mtl,s.aid-in-a- d anae siilnrripiii mi, pins a
III illlis nf al V,
U Alomlay niuln. hot as he was in the Hmsiatih win, all he had
I1' 4
.Monlano i.nil ii wuein'ii iiiwiiiim. at llm home-.- of some anil ninr ini- -
al 111 ils,of the imiMlihnrs nolhiiiK was tlmiujiit ''"'n at nitma, f.il. A letter from
or it until he was xtjll missiim Tims- - ' 'laa. hi. r, I VI fa. ll, Im, v Ion,
I"." ' "'"' l""l''- "' '''day moi l, in-.- A parn '.at on,-.- s(.t , ,,, ,,k l,.r him, an.! tllilt ' iut""1"' '' 1"'' '' " 'his lui.ly was found umh-- Cm tn-,- In K'H'M. "H !'" ''"'V " Ventui.i, tail
ill llprk'.ht pesilioll as if he had used '"Milt.
he tree a." si from I he Hlnini. Mont, mo did ml eviiae ,,n di- -1.1.,..,,, lilu . , , . Il ",.,..1
Hurry, Kiddies, Hurry!
. X V '
. .
'
.
- '
.11 I ,. - 'I'llhands v, ith li irri.s w lie ii tin y nut n; I t ' h i e i i ii -- si n a p n , i nut, i mi ran i n ir a (lav loll1'' :nnl l.n e lie 111 ilv H niir ne-- . I enMILLER COMBINED SHOWSI i I'm MlalU'll and appealed ilnilflil. i d 1' llddi V a ii - 11 II ll V 11 II -- I 1,1 'v a ( e 'V ll' In II i, ike Veil ll.'itlln. ll Ul'!l lll.'il-.- nil S! ill"" hllti
1 AKt ASbtrlDLINb IN UI I I "" 1,'",m",;,";i "'!" I'" I act Inc. It uiil Keep l,t,ss v,.. v,n,,'t ihne linic in i. m,Ml,,vi. raieiii-- . iLm't f.'et IHi, ,.,., a, hnf ;.. ..
.,' , : ,, ,, ,. ilil, tint .M. III. Hi., hilij ihf. at.-lie.- l to 1111 I.l' I t.l.ll .t 1'1'IHI HUM' III ll.t Kls la' I U. I ' o p vnt, unlllllp. !'v' e iy I. Ir Will Sill CIN Keep
'I he .1. H. .Miller i , ,m in. ,1 Show s, ki'l hiia'il' -- ural iii'di, .. m I. a- J llirjli lill-- y. I'p and I . 11. all ai'nihld, lllev will pl!'-- l lllell ;i lie ll ll ami 'ap ii le-- -.
'e;;ns. iI'll, m!i M w ill ... In Id tin- - iiiorii- -
w.hieh are ,,,t,,J al Central e ml
streets. ar- ass, nihliiiH in AI- -
.ll.llel ,lie, Wlnli' llley will Slaft th"
s.a.-m- i m il .Mi inlay. The sln.ws have l.y .lui ti". I'i ll'
i , Miii' lii ?,
Mi A n t XT t n mnn r a rn a r in rn aA jui y wax snmiimii. .1 j isan jill tlm road a larvo amount of para 1UM1 ID 1 II Vj U A I 1U U Jt 1 A tt. May alien e, n and l,.i'ed I he l..fy.The l.o.iv is ;il SI t! I'll' llu ll llil.l- -
,',laklim loom-'- , w hen- w ill e le Idand I'eriis u rn ' I. In In meiiaa;ere of i
t'Phase the Public by Comic su and I heIhal Possible Service"
tlm th.,as me ine linns, atiiont; other
aminals, and neveral euhs. the latter
having I.e. a I'liin while the show wa-
nt Santa e en route here.
4
until uoi-.- Is r.ci'iml fr..ni I'elaliMS.
hi Ismi and Sl Moiitnno liyed on
Main sli eei in H.I Alliiniiu nine, In
an a.kil'e eoitaj:.', .ilniost , pposile CG ycl ll A... , . .. ,1... ..ri'... wh.l.. 111,. limi nil f!,..,lI... ,r- -
..'. r Ti"- L,u.,,mTa.i 'H'U-.- I (lib liioi'iin.K , l'll.teU. His wife th-- n w.ih h mmmmmmmmmmmmM
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4 PO.nrevDMT KEWPrE. i hi: i:i:v mmi:,
IIIK .,!.-- :.. . . if .' GERMANY EXTENDS MARKET UNABLE 10 IF IT'S FROM HARRIS, IT'S NEW
, i (-- i. i.i r, ! t !..: .! ..' I'
Horning journal ( ., t..i in. i r .. ii ....... - ' !l "" !!in i I' Right on time
I, ,., .. , .... .1 t ' .'ii. .t.
'
1 V10RTGAGE LOANS HOLD STRENGTH; All the timei t'i.- ? r.j! i i.. i a ; '
ll ,! Ii ,.I )l 'I'M Li'--JOURNAL
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LATE ARRIVALS AT
ROTEL COMBS
n
f I" - '' )' . ).;. t t. ;:.!. .1
! - 'iHii: ,,. , vt! '! .!.n. ! 1
I: I i !i -- , U, T'l, !: --'!'
I . I'l l, ' . .'
Ili.- - ,
..l i, .,:.., I, I. tl.
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. I, t .11 ,1 ,.. ,, . '..'
i' -.- I'.- ,. J,. ,, ,
! ', . '..!. '
r.ft I
,X ' !
i', i , r.
'
.ill
... ... I
t!iuiii ni i -- . nti.ri:Y.
H 'III S ' (
I'M - I.
innTiirn n in
I III MIMI ANU iltil Dllb Rfillln hi
SOAKS DEMING
I I'M' ! ' I
AND VICINITY
I. I
(, .VI
i iii ni mxi. in n
' .
i i; mi i; i i i im.
II I VI i I i I
. I1M
.tlMl
In ! .. v I . i ' . v, r ,1 v.t
XI I ' mi- .ti tit .n m ni.. - I
l( . m I - t , m I'tnv, ir. tt.t.
h.d'it.
",.;!'.. ;. ... .1 mi.. nsr
f !"
. f f.ir-- r
'sj.iti- -
V.,
, r: :V
1 III 1 l I "H" K M II K I T .
I l.ii'ii.i I m -- !" W.
J. M. SOLLIE
. Tin: 'xiiu(. l u:iTi nr. m.
-'; "iith MMititl stiwi.
rii'nto Wi. I.'i.
a tent on
the beach
i .1 l i- i L l v.. J t i j - )
sr.: '.-
-
'pet '' '":""J.l.J, t.t V. tl.t
The 's r:t ea!
" '
v ' ' " ' 'i JSi,;' i V '. - t i
'i f Vi r:...' j p.wt ill
near Los Angeles
Fea::--L:-- a Brac!---t;::- ;i
!etween Los Angeles and San Diego
La:a teacn-- ii fMar
near San Diego
Caia:: let Civ
La j- - .a r-- j y
pj. JOHNSON. Agent.
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SCOOP, the Cub Reporter. SCOOP'S WAY OUT DIDN'T SUIT THE BOSS. By "HOP."
k ; t.u THi:Ct ITU-- Ul -- i.ve - ,wPL WAMt
'i WATT. To LO'l--CrOX "THE-
- PLUEi 0 Ito )Die!53055 - if-- Vol) WlLLv(OU 3UjT
i erf a
5TVrHD it- - r-- r FEEL. TVlCVTtfAD
TVOUCrH,X, THHK. committing
WeVf-- X CeliEVE ID " V ; ' . Butt vourEA"C WAX - v ; ..f X WITH MF,-t- Yi C - 7.
'Xv ' tinFk i V - 6 4 1
.1 I V, ' ,
l.i:f ,1 !, ft I !. 5 J
...JILL
i
.t
The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL '
TIlC Best One Vel Here's-You- r Chance
K 4 -
STORAGE.
WANTFI) 1'lunos, hutiHehoM K"od,
etc, itored safely t reii'-otiald-fic. Aclviincm iniiiie. rimnn 610. TheSticurlty Warehouse A Improvement
'fflffs Uoniiin 3 anil 4, Urant
Idk . Third St. .n,1 Ontrnl AvV
- .
BUNGALOW r()R SAI E,
New tiii,,i California
l'tine.alow. in the Fourth ward, at
I I . mat ka hi,, low price; all 111
i: hed 111 the li ly latest. Unlit ill
Pool, eii.'.es and ojni.'cil. In sloi pliu;
poich. Tins is a ela'-- home and
otic 011 u id p;e. la t us show
.ion today.
niu; iNsrn wt L ami loans
J.M.Sollie Realty Co
22J S. Second. I'lione 122.
FOR SALE Real Estate.
M.U MIAHO LI.M 1 AMI
1 11 wt.i: o.
11 .1 in . J 1,72'.; clo.ie In.
1101I1 in iiia. i'.ii oil ii,'..
t , ,. '
' ;"?: li "" '. : "ti ;" TiT-
'lU'i'pai piop. 'i'ii, ;i town has in In
'''I"''.!!!, i'ic - Tiiiciei, i.ie. S.
Wailei St . Nihil. ,,i, nine, M
I'iiI; SAI.C I'oiii-aer- liuil orchard,
watii frame hou-e- , ham,
slahle.a, eelial', chill ell llolli-- , etc. hi- -
I'uie Almost Sehindler, 11. ir Aincri- -
.l'.".,",u I',,".,l!,...!,::lt;
ol: SAI.i: Want tine hllle hoiiie of
F.O ii.rc", all lew I, tine soli, y I:
wdl, near plenty of timber, 1 12
111 ut'!. i oil! .M o i a 11. a inn 11 w o 11 on e
lilllloait, li tint In r I'll 1.1 lilt; A PI
j baruani lor the next If. ilavs. I'rlee,
$ sr.o cash. Soiitlnvestein Ileal Lstate'
Monarly, N. M.
lOK SAi.lT An ' Ideai" home; :2I
acres homestead rcliiHtiilsliment,
iimsl all tillable, 40 notes timber,
sh:i low w a t. r. some im 1.1 oVcniciHa fi
miles to town, to iir school, in rain
.. i 00 for uuiek Mile. Soutliwcst- -
j em Leal Ivdatu I'Aeliauye, Mormrty.
N. M.
- -
FOR SALE Livestock, Poultry.
su . 1,,,, li hicl .lers.v
hi li: 1,,,,, iei,, ;ol,l in A. must. It,,.
( 'lole oil ie ' d 'hone I .. 12.1
Fill! SAI.L Some miv choice bill
ca In a, In .t li lol.-leii- i and Ji l ei
some i lutilde lo n i: 1:1 ioti. .Mat
I hew 'u la v
IDI.AL I'OIT.THY HW'CII,
Mil Alhuiiiicripic, N. M.,
haa t'Kun for hatching from eleven dif.
fercnt lain itiraiii.t lor halo. Also
J3EGAiyiaTICESx
notk i; ion rnti.K aiion.
Dcparlim nt or Hie Ind rinr, I'liilcil
States I.aiul cflico at fvttna X.
M.. Juno L'7, 1!'K!.
Notice U Ik rcliy Kivcn lliat J.-- e
Touch y of : ti r . , N'. M.. v lio.
I'll July Till. lUHS, inadu lioini-tcai- l
cnliv No. (I 7. for H'i'r, S'alion
2. TouiiNlilp fi llatmc S W., X. AI.
'. Mi'ihll.ui, has filed ntico of
to make lic-yca- r proof, to
lit t)m t:int) nhovc dc- -
Mi'lbcl. licloio II. K. WhltiiiK, I'nit- -
e.l Slaics commissioner. :it Alloioiicr- -
.... .......( HO, . M Oil U10 aui CJ IV M u.si,
'I'lalmant names as t ilnc.os.;
.lose i IJarcla, Kuk-iiI- A.
Kaneriez, .Manuel Sanchez, l.ltsamiro
VulleJiiH, nil of AllMi.iicriie, N. M.
FHANl'lSCU 1KL(.AIi ',
HeKfsier
M'!M i: l'IJ i'i Itl.H'VliON.
lii'l'art o'eiit of the lntcilor, I 'nil 1
Slates Land Office ut .Saula l N.
M
. June '.'7, 1'.H:i.
.,ouce is neicoy inai (..1,01111
A. Sanehez. of AHuiqueniue, X. M.,
i-
-n ..s ird m.il who on Innc 1r,lh
JHOS made honiesteail nll v H i 77.
,o. H .'.()!(, forSK'.i, Section 6, Tow n- -
hip f. X.. raimo s V X. M. '. Mori- -
lian, has filed notice of intention to
make liie-ye;,- proof, to est.ildisli
ekiiiil to Hie kind uhi.ve dcscrliied, he- -
fore II. It. Whiting Fnited States
commissioner, ut Alhuqin rqiu1, X. M
tin I he 5th day of Auk list, III I.I.
I'laimatit names as witnesses:
Manuel Sanchez, Ji.se Tories, Jose
Ma. liarela, Telesfor Uareia, all of
AlliUiiueriiue. X. M.
fi:axcisco liki.oaho.
ItcL-iste- r
oih 1: 01 sm:,
In the Iiistrict Oourl of the County of
Itein.ildlo, stati- of New Mexico.
No. Mini.
I'ank of ( '01111111 ri t , Plaintiff, vs.
Soli A. llhliell, e ,al., lelelldailtS,
In pursuance of a judgment of the
a l.o e na iind court ill tin
a ho Hied e.iu.-- on Hie Mil day ot
January, : Z, I, tile niidi'isined
special master will, on the ;;rd ihi.t
of Aiiuust. ti;i::, at lhev hour of ten
o'eioek ill file forenooll (if said (la.v.
ill tlie front door of the counu' court
I i' of a ii hi lo count offer for
Sille ill Hihlie ailelion, pi the llihesl
and ke.-- t I. hid. r for ash. the follow-in-
r ill eslale siluate in the county
of I'ei nalillo, Slate of ,Yv Alcxii-o-
lo-- it
A parcel of laud situate ill precinct
No. N. I. os Oii.os, which is hounded
011 he not t h i,y land of .1 ua 11 In rein
on the south In laud of I'irilio Aloll-1'i.i- a
and .liian Martin; on the ast hv
land of r.u. lem H.ir.-i.i- and on lie
west Pi land of Xestoia Aliirtin;
wlii'h laud eonlains 21 lards ."iiiare
and is partl.i under cult ii a ion.
A parcel of kind si tunic in product
No. 1, In iny hounded 011 the north h
land of ; iiiida po I ; III lei Ter.,
on the Miiitu hi' laud of said I
lape ut let rex, deceased; on tile .
In the Contra Aeeuuia c!e en liu--
and oil he wist hy land of sa id ( ilad-alup- e
Cillieiiez; contailiinn flit.'.
a i ds from nort li to sou; h.
A pan el of la lid Sit 11,1 led ill sa id
pic im t ,o, which is hounded on
III, mulli le. the land ol the heirs ol
a. ida Al.ii tin on the south I,, laid
o T. C. Culiei r. v; ,,i the w e.- -t l.y an
FOR RENT
, hoii.N.H, 4tli ward. B Olid Ci
rooiio $:;o.eo and 110.
tiiu liame cotta!,e, inouiiii,
newly painlcd iind papcicil; HiS'i- -
hunls; it.0.
A I rF UK jALL
Ihisincf.j coiniT on Hofl avenue, with
mall Iniildint;; hainain.
;.r,m modern laic!,, Forrester av- -
,.mM,- terms; $2:im.
,.,.,' ,..n ,' .Norili Fiflll Street.
$:; Jimi.iiii.
i.lli modern Uriel,, ain
h,,. t.(.U( r ,K:iands; plenty of
room to LuM anotlier house.
. I0MO.H0
p If A T T AI' h iUVVUmWl
TMQITRANrT
(JroiHiil ITimr Stale Nnthinal nnnk
lJiilldlntr, Hi X, Scronil St. I'lintie 01S
FOR SALE
house laii:e lot.
4th ward, close in .... loiii.dil
modern hoes.
till ward $17riii.iin
modern house:
sli.olc, lawn, etc, A-
lieii'hl.01 hood $::iiiiii.iiii
FOR RENT
modern eiiek; 4(h
wald
I'loil.in hriek; fill
ward o(!
r.- n modern fraiio-- ::rd
ward, cio.--e iu JJii.n.'l
:. H. Dunbar & Co.
Illil. Isl( i:22 W. t.old o.
.
field nides of sai,l'Survev7 fncd in the
rfi,. of thP 1'eeister of the District.
of Lands subject to sale at Simla Fe,
New Mexico; The boundaries and ex- -
tent of said claim on the surface t"
Inu dcKcribed as follows: mnwtie.
variation for all courses H' .10' L. He- -
glnninR at Cor. No. 1, a po.phyry
stone. 24xl0xfi ins., set 4 Ins. In the:'
3
..111 III llinl.llll t.T
--,1'MIIIU, I'll P"lll I'" i ' "
.iiiinc, nun iiiuuuu ui oiM., 0,
1
I A ft. hirn. atongsno, eniseicu
"'
Four-roo- modlern hmm-aloiv- , t...
lariro screened lor.hcs, K,.. (,i.t-- i
hiiildimr-i- , east front, en cur line.
Thin in "he "t the iiiftost '
(,ws in tin1 cily. own.r is leaving
, , u .,, ,.,. Vu, nyin
tiTlHSI ftisy. iviS
P0RTERFIELD C0.!
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
Poultry Ranch
For Sale
Ahout one 11c re, on in. on diaiewav.
near fianil school; wood water richl;
minute walk to car: I room mlohe
llollSe, lieeeSIII'V o 11 1 II 1. li fell
trees, t; garden. A KAKUAIX
i'i ; ua na.
Mni;v TO LOW l 7 ;,
Thaxton & Co.
W. t.old I'hone 07.7
-
-
FOR RENT Rooms.
.
...... , ... .I.'. I ' 1.' "e te i.
"
, . , , "' ' '.
"".ni.nh, uim .iii.i . i etitrai
KOH liiiNT Moaern room, ummer j
rates, Crurit bhlx. 303 Vj VV. Central. ,
Kolt It FXT F urnlshed rooms fori
Ihtht housekeepiipf. 724 S. 2nd. St.
Mil! KliX'l' Mod, in. furnished
422 W. Mannietle
Folt UK.NT tine and two r 11s lor
lioiiMekccpIni;. I'hone 1570 or 4 92.
iff I'jiNT 'WeVr iTiTnlshe.T n..,,,,
Willi 11s kileh.u. ...... ...
........... ..
.
...
.
........
...
;I.I ll V ' ,111.. t II I'll II ll
,:... 1, ,,,,.. 1... ,1,1, ,c .;:::. ..,,
.dwav.
I'M. tii-.A- - in., luiiiisiicii 10011
for iiiiht hoiisi kei pine, modei ii. die;!s I'toidwici'-- f
-
',;uo ,
modern, t.lccpin-- por.-h- ce
lar, law n, ct col in r lot.
lli.ehl.utds. 011 t.ir hue.
$ 1.750 flame, larne lot.
shade and liuil trees. S.
iro.nl w .1 v. easy terms.
$2,100 frame, modern, 4lll
ward, mar car line, terms.
$::.iiOi Sloreioom with dwelling at- -
tai hed, also dwellini; with
hatli, all on lot ,.,M1. 11. on cor- -
......
..1 I . ... e mi. f 'if le ll
i 1. 1 7i.ii e.iMl,
.
,..-...,,,-
,
J land, mostly
m licirini; orihurd, tvo hmiseu, out- -
l.l'ih ,.uis; neur car line.
''nil 7 room, st'.ieeo mid
hath, S. Ilroadway, caisa In,
ash, balance S per cent.
Money to 1 .011 11 l ire Insurance.
A. FLEISCHER
111 South Fourth Street
I'hone iH. Next to Pontofflc.
i.i:t mi: r.i ii.i it
1 :stiin.iti l ite.
M. P. SAWTELLE(.Ti: AtTOll AMI m ii.dfi:.(Ifflce anil 1 in (ci v, 211 tiol.l
"
HELP WANTED Male.
kmi'My.mi;.t At. i:cy.
210 V. Silver I'lione :i5t
Wanted Teamsters and laborer.$175, $2 and f f.O day; t
.! ca- -pctiters, $4.1111 a tla.i', at once; laborers
for I tah. J2.2T. day
Let ns In Ip you cot your help. Any
kind furnished on short notice.
Oiirpciiters f,,r Arizona, $2.50 mid!$4.o day, gooil piiyinii busim-- s for!
sale, $:;.",n.
New .Mevico I'.inplo.Miicnt
.
Ml W. Silier Ave. I'hone IftH.
ALIH (,l LUVri: I'.MI'LOV.MLNT
.V.I.M t.
1
"
1 7'
" " ,vtrj'' Av- - i
"ave your Job. ol...- - and K''t It. ;
H'AXTKU lood milker- - at Mat-- )
theus' dairy. 1.0(1 North I'oiiit h.
A XV iMtoHVJeiit" inrson " ina'v ' .i.'rn i
1.' ..
...,. ...,. ,..,.'.., ..,.,.' ' ' I ' ' " " " ' ' 1111
. o r e p o 11 u e 11 c e
.'
' "'w' -
.... ... .
HFL P WflrJTFIJ Fnma p.
A cook at 2 Hi V. axel- -
U'AXTLD iirl lo care lor children
and assist ill housework. Al.ply 224
,,,,,...
- lz
-
AX I Kl - ( ....! ll raiicn. wam-s-
' " ' """ "'
.
WAXTLO-- Capable Kirl for diniiiH'
room ami ( assist in hoiiseworl;.
.ins. v, it. Kccd, Jjuikli.it t uuucli.
mmj .
PROFESSIONAL CARDS
JOHN . II.SON
Allot im 4 :il I,iUV.
Kooius iij rniinwcll BKIk.
ilex. I'liono 1,,'.'V; Office I'lione 1172
John i'. 1.1 ;is
Allm ncy-a- t Law.
Hiilti' I. Law H!d. Offle
duni( idon. phono 1GKSW.
DENTISTS.
j - kumt
,l ., H ....,,.,. n.
l.oim.ll Laliielt Id.lU. 1'ho ne
AlpOMltl nts Miide liy Mail
( HAS. A. I I I I It, IH N IISi
All.
..mi. nine. X. .M.
Loom 1 1. x t. Armi.io iddit. rimtie
m;;i, A ppoini 10. nla made liy nmil.
PHYSIClAi
A ;. suoiti 1.1 , m. 1
I'r.ietleo Limited to TuI.ereuIoRi.
Hours: 10 to 12. I'liono 117.
224 a W. Central Ave.
AIl)iupierciie Siiniiarliiiu. I'lione M3.
w. m. sheridanTm. d.
I'racliee Limited to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The as erinann and No;ui'lil Teat.
S.ilvaisiin "liioi" Admitii.'dered.
('it u'.. lis' t'.anli Lnil.llnij.
...AIPliiiicrii New Mexico
,,k-
-
hk-lin- s -
I'hi-- I. ian mill Snrseoii.
Vciiei'ciil iliseas.fi and diseases ot
, ;.;K,, it ..pcdilltv. "tiuu" admlB- -
iMcivd.
Sti rn Ll,l. l'hono 1091-J- .
'lls. IHWlv, M. l.'
L'.m.i. 4 and ... Harmlt r.Wg.
Liidci lolie;l( anil MicrosciiH.
Spu'ion and l.lood camiiiatioiis.
m P,. ", ,,.,) ,,.( ,,. , I
, ,.
.
Cil'.e.k id 111 Tuber-- ,
l',i".i',i Ol Ledum,
T. lephon, la;:i
lltS. TC l,L HAULS
Specialists live, Far, Nose, Th'oat.
Statu National I'ank Hldg.
I'hone 'iiti.
SOI-",- l v '! UTOV. SI. I.
Xlel.iii and htirnei.lt.
' " ' ' Larnett llhlir.
PROFESSIONAL NURSE.
I'lii'U ians iind paiients reiulrln
senilis of a tjadiiile inir.se for
c'cis any hour day or night,phone im;:!.
i ' 'S e a ei'o taken al ITiyhome. Hoard and renin di.nl time be-- I
oi . co ii n c ii ut it . v: i I 'in ah,
no.!, ii and . oi i 'all at in, W
o u i Ale. 'boll. :!ii.
M V(.IAI I N -- soi Oltlto ALIO
iim:.
I.v.,,- -, M.n;.l ' (Mi a. m. Meetl
,.i.lhl.iii,. Ham at So,,-,,,- at 11:00
a. in.
l ar,-- one v.a; $::...; round trip
1 5.1111.
s M (,.,., ,,; noith bound
, i,,,, r,. i is
Oieilaiid Cars.
. a ... 11.1. . .1 1. I 11 .1 v.
wine
,MA(IIIM:. I i'( A CoVs I'Kl C
'I KS CO..('. II. :r.,wn, .M i.. Mua.l.ileim. N. M
TYPEWRITERS.
ALL KINliS, both miv a rid Secotld- -
hiltid. b.elj-l.- sold, rei.teit tllld rc- -
paired. A f ,, ler, lie T pearlier ICx- -
chiinee I'hone I t I U' (told
" . . "Pi."
mm,
T( III.SO.N, IdPlaKA X . TA 1 Ii
IIAII.W A V ( ' I.
llevisi ii Time Table,
(Effective I lei'einber il, 1912).
Wesiboiind,
No. Class, Arrives Depart!
1 California Kxi-ress- . 7.25p g:10p
7 Califoima Fvpr.. t;s u 1 dp 11:05P
!( Cal. Fast Mail I :50p 12:45
3 California Limited, 10;55a 11:26!
I a I bound,
10 Overland Kxpress. . . 8:0ta 8:25
2 Fasten, Ksnrcss. . 4;05p
4 Calilornla Limited. :00t
8 K. C. .t Chi. K.x :6f.p 8:40P
SotitbbotiiKl.
809 Kl. P. Mot. I.'.ii). 12:30!
Ml V'iilh y Fv!,. . 7:55P
815 Kl Paso I'iisSeii:er 8:10!
(over Helen I'lil-Cff-
Noi tbboiiiid. '
M0 Front M"X. Kl P. d:00
SIS Fron Kl Pir-n- . . , . 6:20p
SI 2 Kronj T'ecos Valley
n:i,i Cut i itf S ' ton
Want a hidi-!;r:i.- employe? Or
the better elaile of servant? Make
use of the want columns of Tito
loin ual.
on side fndni: claim, whencn V, See. V'A.NTKI-Cur-
between Seen. 21 and 28. T. 8N.. dine. I'l'K KI'.A I lee liunislleil loolu.Si.lle In ler lee.. Call 2 .', la. Celllr.il.
FleKanl f ni mshi let - of ,1 ,',..
it.Mi.- . :it 11 l.in ::i. OH.
11
''- - ' '""""
.
"'
f'i- - "ait ut , mi- moai'i
Secur,. this
while joii can,
Binkert ck Stubbs
ins s. ;tii. I'lione
FOR SALE
6 lots, east front, on Xolth 4ih
ftreet, two hlo. ks turn Mountain
road. Oood HUhstardiiil
cottaue, hums, teiii s and
A I'i il hiii'iin for
$2. "id.
John M. Moore
Realty Co.
ii L wi 1:.I'lione 10 21 1 W. .old
FOR SALE Miscellaneous.
I 'i 'i: SA l.lv oui.l. I. u ,1, p
uradl set. Sll S, Thll.l
I" SAI.K-- i; I hanm!.di.M. I. IKS. i:,!ill.
I' Hi: SAi.lv-- Machll ie, in plain
ch.ii i f if e.as h, leal lie'
K.H SALL t urn pii.a n iu K001I
condition. ut LoLdUiurt
I""' f'lione 1039.
i'i K S A i , L I n . I . nun t v p e vv rile r,
M"od order, $25. If taken soon. 221
llL'l'LJ-t'i.'".?.-
.'!M'K .ALK r Lv
"""'"'- V in c I m...i i
I 'a y ,1 dmson's hn 11 !. shop.
Fol: "hAi'.K 411-- a leliieiiiishiiieiil,
who will care for adjolnlne,
'
' '' '"ll inn 11111:.; plant. $ .1.0 0
.acre, c, I,, nit... X2:s S. 4ih St . ('it v.
I'm: sai.i--
. ,
'
.
;
'."': .''''h
1.', . t . vii 1.' ...... -
,.'''''
' t
I'll r tired hiii'.i'v anil
in IV linl'liesa, Al.-- i. : 11. w $ .'.11.1111 sad- -
-
' '
','
:
'
'
'.' '
.
V"
.'
11 '"
--
""";.lirfit-.-l.- if cm. Pin m ami litest
lH Ili'lHIl e 'I'll.' b Ch Co
. ,sai.i;. i; "I work in. ir.
,. , i...... .... .,,,
;l,aine,s. i;. t for the ii'ion,,. t
tains. Oi andi 's ard ;; (I X Li ond -
w n
.
-jl'i'ii sai.f i.ooii MiKlitly used
M.imiiiiu racciric piano; aiso 1,111- -
crsoii upright I iatio in i;,,d (
Hon. Will Mill either at bargain if
taken at once. Address X, Journal.
Folt Finest sliide turnout m '
citv, consist iuit of larce eille
""1151'- travel, r ami practically.
I'l'iv ( olninl.tii .surrey. will s. i r.--
fonable. liminimis, (oiV Sold ll
' ''
--
l.'l .11 s- I I. ... .... ....... .. i.l ....
...... i i ah ii,..!... i. .,''.- ,.n..Oll'l- 11,111... ill. ,'O.os. .......v. -
,I (J is nil' I '. a; .e.nT., .i.ioiiters, (hail'", partition, cl,.:. Halliard
'mill nnoket tahle.l. laiSV I):. I men ts.
Tlie Lrunsuici,-- '.a Cy.,
F. V. Ouinbv. local representative.
room 5, ( irant block.
I'Olt SAI.Fi dm- coo.
hole raiia-- with both liniim mi
wiitcr iront, lor .Tn. iippiue i,u:i ;n.
'''''" !l'
" ' ''ZT.Z,''rJm:STnLFN.sonSi .I..N - l lie.l I Hat. Ibieielc; had lock and chain uinl, r
seat: reward. I'M I 'm r avenue.
VETERINARY SCHOOLS
S. F. X'cteriuar.,-Collee- bei-iti- s Sept.
r, No j.rofessioii offers e iial op- -
mlrtunity. Catalo:,- - trie. C. K( a tie,
.Pres.. ISIS Market S'.. San Fra nciseo.
-- -:
for ren r Anartments.
vMFOIl KK.N'f Modern furnished and
housekeeping rooms, week or
month. Wei trnltister 1'h.n 1P7S
1,'Olt HFNT Nicely rurnisned 1, 1
and apartments for lltrhthousekeepln. "Tlie Fnulewond,"
SI rontf I. lock. Secoild and Copper.
MONEY TO LOAN.
TIIF.si; ItVILs t.r I! Will ;ii
Sain r.v I'lirnltiue Piano Loans
Lorrow $HU' Pay Lack f l.7f.
l'.orroiv $ L'O.ou I'.i.v Hack $2LH
S.IO.nn i'av Hack S'il.50
borrow 5ll.no Pay Hack $52.50
IMOV LOW fO.
I'lione I2SH.
Looms l, out I'ir-- l N.il, Lank hid.
'" '" ""'Cor. No. 3. thence N. 35 23' V
"''"-
- iniii del T.-rr- . ..ii: coiilaiu- - (, f, to Cor. No. 4. thrnee N. 45 I f . rt IK'IIIIII"
' ' "
.
,
.vv..-Av-V"-'-- ".'"iT11 " ' ' J.-- . '"-- '. ey M.y. nlour hims, ..im neeonti, utmaie i.ui,
1 ill I ; mx fir.' Is', tw o seconds, 1 '.i I 2.
u. C. II. 1. I'ed.s, Moltleil Aiionas. S.d
(. white ( irpinutons. Luff Uriiinitlons,
i om la tent womaji for iK,t hoiiwUei-ping- liioilern; Uohousework for laiiiily ..fixi.-k- . lior, S. S ml, j.. i;. duck. Fkkh and cliick.-- lor1U'e do ciitom L.
s.ate no.. nuniucr o, ei, s
cvpell, nee nn'i i;ni' ni1 nini':-- . r. i
I LA, Cil.
WANTED Miscellaneous.
llniiv liirils from north to s. ut li
id about (luce hiin, bed yards I nun
t to mcs.i the Mime beinii under
i:l;iiaiio,i.
nai ci a,,,,! sini.ile in me, in, t
X... S. Los Criecos which is bounded
" tiie mirth hi the Contra Aee.piia
I' Hie Armiios. ,, tlie. soiit'n hi laiida
unierh ,,,' Jos,, and ( alios Arn.ij..,;
l nil Iii' easl hi am ni .Ilia II II- -
ta il'ex, ile, ease, on (he ll'esl by id
' 'elllla Aecii1i, ni' he Al'llli ios.
A l.areel of la! sil Hale. ill till-
pi. ei.,, r v.,,, 1,, u hh h isi
bounded on tke nln t Ii I. -- 'the land of
C.Hlos I. one-.- : on Hie soiilh lo the land
of Liafaniii Caieia: on Ihc ciisl-h- i 'I'i- -
.lerns Cr, on the west by the Cod
. ... in moii inn ins coniii m iiik one mo,-- ;
i.y-- t and sccctity-ciiih- t varus wide ami,
one tliuii-iin- d varus bum.
ff I'iiii'ni Montoin: on the south by
l.lllil r Vhn-eo- 1! ia' oil Hie east V
Waller,WAXTFIt-Sto- ck ,0 pasture.
Vv i'.'i.'i,''''e i furtiishe.l nion.s for limtsekeii LT.A.MM.-- W. A. Ooff.,,,- - Mvi-vln- no nlek; m children.
?fin K. Central. I'hone 508. s. Lroadivay. Lhoiie 15I0W.
miiiimiiiik i jii i;r..i or room WONT c.....Tr furnished hoiwe;
My f.t1(),.r used to sit in the furnislnd .cottaMe, permanently. !' $12 month. Apple 115 W. Coldj,;,,,'. )f (.v,.inKS. Hal "hen JJ1 j 1'0 It H K NT 5 -- room, modern, prtiW A X 1: (200) hundred slockwo
"
,,,,.,
.iisn called on the sen - C( br,,.k tmm, ,,enty shade. In-tu- a
ale sill red lite 0111 iii.ui "I s ln.al cattle, or more, on shares. ill Rive ,,. ,4 N Walter.
WAX'i'Ll) To buy, one ear ponies,
Orande's yard, ato X. Ilrondwav.
carpentry. Barton Keller, lit N
Mentn st. rnon izhzw.
u.i.ii-.i- i
bond for cattle. ). ,M. Walker, I'pton,
A. .U.
WANTED Positions.
WAXTKI - I'osit ion, liy sletiov, rap her.
willing to work. A. L.. Journal.
practica
lid, In- -
of .eill fin. .il iii ...... ..........
In.piirc im S. Second St., over '
Li bber Opti.
' al C...
-
I'Olt IllllllSlled I'.M.IIIH o':,
sice .in,. or in:ht lioiisckeemii
'
,' " ion n; liio.iclli, (lo.se in, in,
FOH KKXT 2 nicely furnished rooms
for tioiielteer)lnit. modern: no ilck.
521 VV. Silver.
.
Kolt It FXT lurnisiied rooniM lor:
n,,,,. LLXT - - Two lioiisekcepmn
rooms with .screen porch. J2(il S.
FOIl HFNT I'liinished rooms for
llr.1,1 H,,,.i,.,,.i ,.
eottaire. 218 8. I'hone 2f',r2-
-'
-Mlp,.
'
'
I1'11
413 '
II
FOR RENT Dwellings.
Foil L FXT Modern house.
See Dr Cams. C.rant bldK.
l.''(it .,..xr,(inn j i
house, fnruiiihed. water free, $15.:
I'hone 157iiV and I!i2
I''OI JlK.NT modern, stenm
heat, bent location in Highlands.
Sep Flwnod, ldr; S. Walter.
b'OU 1 F.Vi Furnished cotttwes of;
3 and ! rooms, sleepintr porches. In-- j ,
fiuireilfl W. Coal. I'hone ins:;.l.
Folt It FXT 2 brick houses, "V rooms
hath, electric lights, gas, close in,'(fnorl locution. Inuuire 60S W. Sliver.
Folt It I'i XT Furnished house; imnl-.- v
''nl ''"ii i en ie noes ; il rooms. 215 N.
Twelfth street.
It FXT 4, on m, furnished
house, modern, water and lik'ht
Paid. No sick. Call 4 12 S. Waiter
1: ;.NT Modern. hridi,
two lane.- Screened porehes, $ 1 X.5U :
water naid L'S S. Walter, lie
si 4 s. Waltet
FOIl KENT modern nriek;
steam heated, fully or partly fur- -
nlshed; vine covered sleeplnir porches,
laryo trees, close in ; a nil ual 'learn. 51 0
w. TticraM. John M. Moorn Lenity Co.
"
Ileal estiite prohlems purchases
sales or trades are easily solved, by
Journal want rids. Head Ihetn, use
them. I'i. i (oil, I),
,,, ll(,lir) s 89o K 6S0.4 ft.
g 3?o 57' K U.T7.9 ft. to Cor.
. '.'hence S 45 15' W. f.ilS.O ft. lo
i s' K 5S6.8 ft. to Cor. Nil. 1. the place
of beKinr-in- - A Forest llatm'er
ndioins this claim on the south, n
pump house, John Cass claimant.
conflicts on tne west..
Total area iauy nJ '1 7.3 la acr8.
The oriRlnal loentlon of IM T ndv
. .
- "' "-
M. U.. pane S. ot wiii.hk , andthe oitice or me pio.-'ii,-
recorder of Lcnialillo coun- -
ty.
Pate of pos'tin? this notice on
claim, Juno 5, 113.Witnesses: Ferdinand If. Wolklng.
John Harris
C. W. TAY ;('r; NImant and Applicant latent b5Kf OCK
Tier Apent and Attorney.c.., T ,, , Of fi.-- June 8,'
w"f""',r
Terein i"-"- .
he. too, has smashed precedent
"so.
now he conns in and sitsi
occasionally." -- WashingtonWith us
FOR RENT-Room- switlij
i.,,, i.'irur.elH rooms with1'1"'"'
b Hd. either In residence buWin?
nr tent houses with sleeping
Carrlace to and from town L,e' -
hart Ilanch. Lnons iuo.
RhiI .kw -
nRFs!sMAKING
".--
iu. Satisfaction
w.i.mi." " ,.ei,sona ble. 807guaranteed; pints ,
S. I'dub St "
AinuqiH
fe irunn
issu5eniy. J(l 3. 1 J'c, '&.eSK ft-- Vgqc IhHBttb A&ifTjTiVL Trunks, Hand
BaKS, PUlO
made, repair-- i
ed and x-
ch, itmcd.
);. Thomas, 1'. O. Ui.X lit. 717 K.
ll.'ir.el.liiie.
J
BUSINESS CHANCES.
J,'U , , nJn,yl7iZ'
w'ell locali d. S'oiithive.stet u Leiilly
Co.. 21(1 V. Silver
w'a'n tTCi L'.'TkTiTie person to t.alsc
ma na cello n iiei n ufacl urine
olll I'll III, liniii! nominal In- -
I est menl. 1.1111 ii il, which is secured,
iticonu. I.n -- e Address 'Chain c.' care
Journal
- -
FOUND.
Fi 'I Xl Sail, lie on ine.'ia. i inner can
"blahi same hi proi m property
.ii.l padim tor this ad. Inotiiiv X..r- -
" Uandi. ,......
FOR RENT Ranches.
I''('L IIFXT- - L. at lociiled, h, s! li
lied jioultry lamli in Now Mexico,
tea acr.s five In cultivation. I'ini
poultry botises and two good li tng
notiar-s- hdid, t. Icphoiie, Imt
and cold w a ler. W ale for pu rtietilam
" P " b "Js Albimi.eri.ue.V l
: :,:." :
viilv.v: i'.l V
leaves A hii'iiicl'ipie postoffice
daily except Sann l n L 5 a. m.
all early throe passengers at tl
time. e, first served,
For tida ;. apply t'o
U I V o (. KCIA. Prop.
1101 S. P.inailwav. Phone 7.58,
CARPET CLEANING
Coinpr.-ise- d air is the best and
latest method f.-- removing dust
and dirt from nuts and carpets.
W. A. Of IFF, 200 V.. Central Ave.
Phone r.CS.
Oranite iivenn,
d I'edro orl.-is- v Santil lines,
Bud on the west hi- land of Maximo:
Mares; heinit sixty varus from east to
H'nety-Keve- ti var.is f oi"
ih to south, and under eultiva- - j
tl, ,,
Sal, i sale lieiny made to sat isl y
.1'i'lKuieiit for tn, sum of one hundredfolic.,;,,, ,,,i .ii.ihiru i .15.:! li
Willi interest nt the rate of ten
eetit. per annum from the St li day of
Line, 1!,12 and the costs of suit, to- -'pettier with costs of advertisement
and sal,. ,,f sil,i oroperty: said '
io he ,,f all taxes, liens or other
"'" in oi aiues.
"AI;R,d;i"l';stw
XOTK'K OF AI'l'MCATION OF
C W. Tavb.r Goodman for n United
Stateo Patent to the Ladv Betsv Pla- -
eer Mining Platm Rui-i.-i- l Number.
omo?: '
N'otiea, is hereby given that In pur- -
ll;ann tU. Cue. .if t 11 C
i nited States, C. W. Taylor (luoiiman,
Vjv (ieorse S. Klock her aKent and
attorney nostnffice address Is
rooms 8 nnd 3. Stern buildine. Aliui- -
u'leruue, tjornaiitoi cc.ihi-.,,- , .ew ,wev- -'
leo. hag made application for a pat-
ent
- In. .Via.... T rut,?- .........11. cl' .Pliieer Xfinini
lai-- n. situate in Hell Canyon iinn-- i
lne Blstrlet. IStrnnllllo County, New.
W ANT F.I) A. job. Cot to have it
.o lioozer or tohaeei,' liepd. I'.x- -
periencoit in i,,,tri wliohsale and r
w'.iftethimr ,.Y. iii i ,,,,1 ., v.,r,i
wide. Will stand the acid lest. Int.-!- '
lew me illlf! si'e vne 111) I'llolle llltli.
LOST.
ktisj small diamond rini;; ii(i re- -
ward if returned to Morning Jour-- ,
"
LOST lirown mare, Hi hands hish, '
90 lbs. Jl( turn to 116 W. Marble,
Phone 91 S. L'eward.
FOR SALE HOUSeS.
ii ...,.. ..,e ,,,,, .,
rooms, hot waiter heat. Fifth and('oil aienue, Tunis oifi
Mexico, and in Sections 21 and 2X CV
.irlTownship 8 North I!;m?n 5 Fast:: tlxQMineral Survey No. 1 507 which placer. JrtrJF'
claim is more fully described in tile! A0f''roffirinl plat posted on the premise?
to metes and bounds and l',v tho
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. FRIDAY. JULY 18. 191EIGHT '
i.- l ' r ;!... n. ,t ; ( t I.. D A K ir
--
. !
..t !.. n. i m I". I -- I I RK SUIT WOME Mil. Mi Where It's Coo- l-Crescent Hardware Company ! i ..r . ! n- -, - i. .. I f ! - i I i u UH ft t- t
.1 !i i ; t --
i ( i . ii. 'i ' , ' Where Ihe Menu Is Good-Wh- ereHrr- - Hoii" fnrnUMrj (., Cell 7, Ti'l, lip..- -.
lv-- i l l'liili.. I IiimiI.I: liming. Tt-- J ri,l tT Work. i ASKING RECEIVER SUPES' FOR 1 Service is Perfect"nt w ( i i it i. v i ii i.Ki nnc 111 . .. ,I ' v i, i ; - ' .t :j ;
,, , Where Prices Are Reasonabl- e-- ,j II- - !. ' I
'MOVIE' PHIHERALD. . FORR
EAT
j i ).. i ...i - '!'! i. '
Vv.l..'"..: Ca.rca
: Tr v :i;c;- Ah:
Sre-fcc-
rs' Fluticn::; 0,.r-
Itfatthcw'G Velvet Ice Cream
Phone 420 Jhi N;.t
Merchants9 Lunch JHSf
i l 1. -
T- rn Kin'," ! .
'l. r .t , . t. iv i ! . i,
t .', !,! h :. I t ..
I . !..r .i. - t. Mr I
.1
- r. . r Ts- ,i f r . n..' i.
1... .. ii... i ,t l,.
i ; . s it..-Ilfeld Co.Charles
Wholesalers
at Noon . . ODC
Regular Dinner OT
5::W loSp. m ODC
i.. i,.- - i, i ,. t i.
.. n i , . i . ' i ii. ...ii ' it-- ,i
. II..-- t..t t.. . .il' ,11 ff.l.t II 111-
,j i ,. tl.. .it. r i, . !! f ""PI -- .!!-.LAS VEGAS ALEUQUERQUE
f
Z
X
JX Hotel
J
w
'I'll- - !ir-- t . na. f.r 'ill- - ..i!- -
!rj.. tl.- - "i.i id. l!i. n.nlil.' Tin
,iiv,i r t .. in i.i t!,c ;nrnl
iv tin. W a it. r i W l"iirl v nr-- l
Ml-- - T!..i. In r i n h liv rinu-- null' n,t
ml ir. ... Tli. in ijunt y ..! ih-- 1 1, l.
mi Iwluiu I ..ii ui.ii.i li. m i li.i- l- l"l
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A Two-Re- el Feature A Selig Western
A Split Comedy and Educational
AN EXCELLENT PROGRAM OF ALL
Licensed Pictures
Airdome Tonight
Six-Piec- e Orchestra : All the Air There Is : Pic-
tures Changed Every Day : .Matinee at Pastime 2:30
Combs Cafe
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Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8.
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BANDMAN HELD RY
LOCAL POLICE ON A
FUGITIVE WARRANT
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E. DANA JOHNSON'S
HOME BURGLARIZED
WHILE HE IS AT SHOW
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CASH GROCERY
Fresh Eggs, todav only.
17 lbs. Gran. Sugar - S1.00
Welch's Grape Juice, qt. 37' c
nibs. New Potatoes - 25c
Cottolcnc. medium, - 55c
Cottolcnc. larnc. - $1.35
Mops. Today
Only $1.25
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ANDREAS CALLES. LIFE
TERMER. WHO ESCAPED
RETURNED TO PRISON
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ABOUT 100 HEIRS TO
LA MAJADA LAND GRANT
ARE NAMED BY COURT
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ALFREDO GARCIA. WHO
WAS INDICTED. COMES
BACK AND IS ARRESTED
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Neckwear
About 100 pieces, giving a large variety
of styles to choose from
Values to 75c at
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